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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de enero próximo pa-
sado, promovida por el 2.° teniente de Infantería (E. R.)
D. Severiano Abeytua Olmos, en súplica de que le sean
permutadas tres cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo que obtuvo según reales órdenes de 23 de
julio, 30 de septiembre y 28 de diciembre de 1896
(D. O. núms. 164, 220 Y 294), respectivamente, por otras
de La clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitadC), por
estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (c. L. núm. 660).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1910.
AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
* '" '"
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión del empleo de sargento, hecha por
V. E. en 2 del actual, al cabo del batallón Cazadores de
Las Navas núm. TO, Francisco Gómez Santos, como me-
jora de recompensa, en vez de la cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que le fué otorgada por real orden de
2 de noviembre último (D. O. núm. 247), por la herida
grave que recibió en los combates en la loma de Ait-Aisa
y en el barranco del Lobo, estribaciones del Gurugú, el
día 27 de julio anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid T4 de febrero de 1910.
AZNAR
Señor Comandante en Jefe de 'las fuerzas del ejército de '
operaciones en Melil1a.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena..
dar de pagos de Guerra. '
'" * '"
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en Jefe de las fuerzas del Ejército de operaciones
en Melilla, á las clases é individuos de tropa que figuran
en la siguiente relación, que empieza con el sargento Bru-
no Martínez Moreno y termina con el soldado Cándido
Repollo Ballesteros, por su distinguido comportamiento
y méritos contraídos en el ataque y toma de Tauima y
Nadar, el día 25 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Relaci6n que se cita
NOMBRES
b. Ó. núm. 35
Recompen!ll.Il
¡ \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
¡Sargento ....••••.. Bruno Martínez Moreno .••.. , ) tintivo rojo y la pensión mensual de
, 25 pesetas.
IOtro..••....•.•••. Miguel Argote Zulorka........•....... (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro , .•.. , .. César Freijo Sordo ' ., tintivo rojo.
, \ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.. , .... , ...•.. Constantino Calleja L6pez .......••••. '1 tintivo rojo y la pensión mensual de
7,50 peseta~ vitalicia.
Otro , ..•. Pedro Blanco Valle , '., .•.. , .. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otr{) " ••. , •••• Zen6n Herrero Herrero ,.,. \ tintivo rojo.
t
'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•..•.. , •. , , ., Patricio Pagaldoy Alonso , , , tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Juan Santiago Rodríguez., .•.....•. , ,'
Otro.•...•...•.••• Julio Salido Pérez.. '. . .
Otro.....•........ Angel Cabrera Pozo.. ' , .
Otro.. . . . • • . • • • . .. Gabriel Sáez Buruaga , Cruz de plata del Mérito Militar con dil-
Otro '" Manuel Fraile Ballesteros , . , ....•.. \ tintÍ>/o rojo.
Otro.........•.... Jacinto Filgarra Rodríguez ..•........•.
Otro.. . . . • • . . . . . .. Antonio Muñoz Sevilla. . .. . .......•..
Otro.....•.•...... José Lázaro Jiménez.•......•.•........
f
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Maestro armero..•. Paulino Garcia López • , . . • . . . . • . . . . . . . tintivo roj'l y la pensión mensual de
, 7'50 p.:setas, vitalicia.
Maestro herrador •. ]\K' M t Al 1Cruz de plata del Mérito Militar con dis-,,,anano a eos ansa ..• , .. ,........ tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Maestro de banda.• Rafael Berrocal Pajares. ..•..• ".,.,. tintivo rojo y la pensi6n men¡wal de25 pesetas.
iMúsico:de La•••••• Alonso Lope Martínez.........•• , •••..
!Otro Millán Ruiz Miguel.. , .. ,
Otro Belarmino Alvarez Garcia............•.
Otro de 2." . . . . . .. Higinio de la Vega Sánchez. ' •.........
Otro.••..........• Mariano Garcia García , .
Otro....•........• Gabriel Garijo Moreno ........•••. , , .•
Maestro annero..•• José García Tarifa ................•.•.
MÚ,sico de 2.0.•••••• Agustín Viquera Alonso.......••. , ....
Cabo.••••••...•••• José González Bernal.; .....•.........•
Otro...•.....•.... Maximino Recio Gamero •. , ..•..••..••
Otro Victoriano Alvarez Alvarez..•••.••...•
Otro Enrique Benítez Núñez .
Re~. Inf.a. del Rey, L Otro Miguel Prieto Mata .
Otro.. • . • . . • • • • • •• Ignacio García Hernández ...•....•... ,
Otro.•............ Justo Lerma Salvador. • .............•
Otro Francisco Cruz González.. . . . . . . • •. • ..
Otro Vicente Fernández Marquenda....•...•
Otro ' , Angel Frexinet Senado ,' ' Cru~ ?e. plata .del Mérito M1litar con
Otro Pablo Otero García................... dlstintivo rOJo.
Otro.. • • . . . • . . . . . Benedicto Belmonte G6mez .
Otro....•......... José Allende García.•..•..•.• , .
Otro......•...... ' Benito Sánchez Delgado......•........
Otro..•..•.•...... Santiago Mangariño Calvo ...•..•••••.•
Otro..••....••..•. Angel de la Hera Escamilla....•....•.
Otro..•..•.•••••.• José Silva Bello.••..•........•.•....• ,
Otro D. Alfredo García Garcimartín .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Domingo Arroyo González .
Otro.. . . • . . . . . • . .. Rafael Montes Castillo •..•.....•......
Otro.. .. . .. . . . .. .. Claudio Morales López ..............•.
Otro " Poliéarpo Solana Barres " •........
Cabo interino D. José Mencos y Rebolledo de Palafox,
Duque de Zaragoza .
Otro....•.. '.•..... D. Lorenzo Fernández de Villavicen-
cio y Crooke, Marqués de Vallece-
rrato ...........•.... " •....•....• ,
Cabo •.•.......... Martín Robledo Sáez.•......•.•.......
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo de tambores. Pedro Pantoja Sánchez ... , ., .... ..... . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Músico de 3.0.••••• , José Ruiz Sánchez. . ....•..•.•.......
Otro..•...••.••... Gabriel Ortega Alvir..............•...
Otro Antonio Miranda Campiñ .. " ,
Otro...•..••...... José Salazar Gómez ........•..........
Otro Julio,Fraguela .
Soldado de 2.a ••••• Francisco Ferrer· Cano. . . . . . . . .. . .
Otro.•..•...•...•. ~;tton~oVillalba Sáez.•....• , , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro..•.•......•.• \il~tor~ano Z~m?ranoZamorano ..•.... , tintivo rojo. .
Otro Eplfamo OrtIz Jlménez ........•......•
Otro..•..••..••. " Brigido Pablo González.........••..•..
Otro.. • • • • • •• • • • •. León Moreno Sáez .•......•.••.••....•
Otro.. • • . • . • . • . • .• Paulino Maeso Cardo .
Otro.. • • . . • • . • • • •• Adrián García Jiménez •....•..•...••..
Otro.•...••..•..•. Enrique González Gutiérrez .•••...•.. ,
Otro•••..••••••••. Martín Pérez Medina •....••.••••••.•••
.:'
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Cruz de plata del M6rito Militar con dia·





atluel Santos ltejoldín •••••••••••••••
Anfbal Moltó Torre.•••••••••••••'•••••
Fidel Rod,rlguez Esteban.•••••••••••••
Tomás Loremo del Amo ••••••••••••••
Hilarío Polo Femández.•••••••••••••••
Isidoro Alvarez IglesIas •••••••••••••••
J
ulio Serr.áno ca,ballero .
oaqu1n Portelz González •••• ~ •••••••••
URO Talaya CoUádo ••••••••••••••••••
Justino Recas- Castellano ••••••••••••••
Juan Casado Olgueras•••••••••••••••••
José,Bet:mejo Luengo. , .
José Garc1a Grande•••••••••••••••••••
José Baños Otaña .
Juan .Real Villar·" ...
Juan Casas ..Rabadán .
uan Btasco Lópes ¡ .
J~ RodJiíguez Cairasco••••••••••••••
-Ul~ Gonzá:le~Marza., " .
ariano "Herrero Ortega ••••••••••••••
Medft:rdo :Garrido Audrés~•••••••••••••
Mariano Sebastláu Rupio••••••••••••••
Mauricio Aparici.o Sanz "
Mareelino Zaniora,Sauqulllo ••••••••••.
Miguel Nove111( García.••••••••••••••••
anano Péra Arbola : .
M.arian~ MaChón López: 11"" "' "
M:clitón, Espina:r'Agudo .
uel Cordero;Esteban ~ ••••••••
. ue1 Mal1t'e Pedro.••• ; ,
Nicomedes Vaquerizo Diego •••••••••• "
legarlo González Salgudo••• , •••••••••
ascua! Plaz/l Palacios. , • ~ •••••••••••••
Pres,ti1era SáncliezColladQ, ••••••••• ,.
~iblo Pulido Martín.• e' f: e ..
Pedro Serrano Parcial.•••.•• 11 e 11 11 .
" ablo Garcla Sánchez... , ••••••••• , • , • ,
edro Valiente BIas••••••••••••••• "... .4
Félix: Bullón Bullón , •••••••••
\1..att. .:Benito AlOnBO • .- .
Andrés De»ódaS Martínéz•••••••••••••
Angel Ávila. Sánchez.•••••••••••••••• 11
liados de : ..... ,', Balbiao Suárez Rodrigue::.•••••••••••••
José'Morillo Maitín...... ~ •.fO ..... ti .... , ••
l'Rncisct> Blaseo Medano••••••••••••• ,
. Clemente Varauna G6méz••••••••• , •••
Eusebio Noguerol RamírCz•••••••• ~ •• , ,
Manuel Jiménez Paz.... #,' •••••••••••••
~ tiago Martín Rodríguez. ••••••••••••
PatrOCinio Domfnguez Giltiérrez.•••••••
, Guzmán Bernabé Moreno., ••••••••••••
~ "lermo Malano B¡,avo~••••••••••••• ,
. ~.. has Casado' Abad ; _ .
Adrián Panadero Mlu:tín. ••••••••• , ••••
Betrtt(} García Fulgencio., •••• , ••••••• ,
Basilio'Morales Fernández .
Aniceto Rodríguez Vázquez.••••••••• ,.
David IUaseo·FQvas •••• ~ ••••••••••••• '
Eusebio Luján Sánchez••••••••••••• , ••
Gerardo Pérez Pérez.•• ~ ..
Leonardo Collado Pérez;•••••••• , •••••
Antonio Fornos González.•••••••••••••
Basilio Maldonado Durán·••• , ••••• , '••• ,
-8~nigho.·Cuesta García .
Carlos Bindalo Suero., ••••••••••••••••
Diego Muñoz Mclchor .
Antonio Muñóz Gil.• '•• ~ I!I
E,oreozO, Mateo ·Cruz•• ~ .
-Máriano Martín Ferilández•••••••••••••
An,gcl;,~CJ.Í1edBraojos.: .
Manuel Andrés Vásallu .
José Galán Rubió,; • ; ••• , .
D'emetrio- Castiblánquín .Fernández•••••
Gerlirdo SáUéliez Mabceras••••••••••••
Hipólito Paniagua Hurdiales ••••••• " ••




Eusébió J.\{oren!>< )tarcos; ••• , ••••••••••
FermÍn Celad~, 1lf.¡ldrigáI~ '••••••••••••••
GregQ;i0 E.spªda~~o~I~do.•••••••••••
Fra:nC1sco I)í~': $Qrlano..••••••••••••••
Eugenio Pisabáiros Co'tdero•••• ; ••••••
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Soldado de :l.a••••• Víctor de Cantos Olmo ~
Otro.• : ••••••••••• Francisco de Pablo García •••••••••••••
Otro., , Il' Orencio Vilas Montero •••• , •••••••••• "
Otro , •••• Manuel" Martin •••.•••• "•••••••••••• ,.,.
Otro I Pablo Diaz Rod:dguez•• , •••••• I , , .. I •••
Otro Tomás G6rnez Escobar ~"
Otro•••••••••••••• Eulalia González Fernández••••••••••••
Otro ••••••• 11 ••••• Félix Pascual Vaquero •••• , •••••• It ••••
Otro • ~ • •• • • • • • .. •• Anastasia Lázaro Iglesias ••••••••••••••
Otro .••••••••••••• Baltasar Blanco Tengrano.•••••••••••••
Otro Santiago Santos Nieto"! 11 •••••••
Otro•••••••••••••• Víctor Vicente Garcial •• ; ••••• 11 •• I ••••
Otro Angel.Garcia Vicente••• ~ , _
Otro.• '•••••••••••• Todbio Cuéllar del Ser•. ~ •••••••••••••
Otro. 't' ••••••••••• Práxedes Talavera Portillo" •••••••••••
Otro •••••••••••••• Fernando Guarano Romero••••••••••••
Otro.•._••••••••••• Basilio Navarro Montero••••••••• 111 • f •••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Miguel Bargas Moreno .•.• ~ .
Músico de 3 Pablo Monroy Selles " ••• ~ •••••••••••••
Cabo..: Federico Ledesina FrechiJJa .
Corneta. • • • • • • • • •• Manuel González Gutiérrez ••••••••••••
Otro.•' Jesús Berrocal Salanes,., ••• , _ .
Otro.•: Luis Esteller Carrasco ~ ~.
Otro 111 • .. .. • .. • • .. •• Cleto Pérez Bra~ado .
Soldado d~ J.a••••• Pablo Sánchez Moreno ~ •••••••••••••
Otro .:•••••••••••• Fructuoso Mora F,lelgueda•••••••••••••
Otro ••• '.' 111'41"',,,, Luis Sánchez Gam.ero ~ ..
Otro... • • • • • • • • .. • •• Ni~olásCasas Castaño "'" .
Otro. '.' ••• 1,_ • • • • Anastaslo Guijarro Checa I •
tro.•• a.•• al.' ••••• Epifanio Fru~os Jiménez.~•••••• f a •••
oldad.o d.e 2.a • • • •• Gabriel Flores~. 111 •• P I .
Otro.•t •• ••••••••••• Isidoro González González•••••••••••••
tro.•.• f ••••••••• " iicardo Ruiz Ruiz " ff ••••••••
tro.• '." •• '.' .. • • • Ernesto Castel1ó Bravo ..
Otro., .•• ,•.••••••••• JoséMor~no~oldán••••••••••••••••••
Otro " •••• "~ Agustín Zamora L~pez~ ••••• ti .
tro. '._ f ff' ',' Andrés Fraile García.• 111 .
tro. t ' ••• ~ ','" Agus.Un Blanco Sánchez , .
tro. '._ "••• Benigno' Hurtado Esté~~ 111 "
tro .•:•.•.•.•.•.•.•• _.' •• Baltasar Hernández AlonsO••••••••• , .
tro. '.' .•, " •• Bernardo L6pez Blasco. I ~ , ••.' •••••
Otro••.•.•.•••• '," ',' l.. Casimiro Baj.O" Canto.~ •• ',' _, ,.
Otro.•.•.•.•,•• , Casimiro Pérez Ramos , .
Otro Daniel Sante1len Hernández , .
, tro.•• ., f,•.•• Enrique TavJra Sebastiálil' _ .
tro Enrique G6It1éi;' Barno. ~ •.~ •••••• , ..
tro Félix.~uent~Amor _, ,
Otro Fermín Garrido Martfnez _
Otro.• , Fructuoso Hurtado Mon1:h ••••••••• , •••
Otro.••••.•.••••• "0" Frandsco Rastrero González •••••••••••
Otro .••••••• ti' •••• l. Fausto Hervás Valero .
Otro Florentino L6pez Higuera •••••••••••••
Otro.••••••.••• , •.•• Florencia López Vad ,.' "••••
Otro , , JI .. , Francisco Ruíz Morales 11 .
Otro.••••••••••••• Macado Rosado Martinez.'•••••••••••••
Otro I Mariano Garera Navarro .
Otro. • • • • • • • • • • • •• Pablo de Benito de Dios••·••••.••••••••
Otro.•.••••••••••• Pedro Caballero González.•••••••••••••
Otro 1'" Mariano G6mez ZaquirrÓ:b. .. ti " •••• ,
Otro " Pedro Tortosa Rodrígu.ez .
1:1:0 Guillermo Corredor Corredor .
Otro~ " Juan Gómez Sánchez ••••' .
Otro ,. 4: 4:. ., Juan Jiménez Jiménez•••• , , •• , 111 ,
Otro 4~.""."."-•.• Juan Crespo Reyes •••••••••• ".11 •• 11'"
Otro , , Juan Sán~hezL6pe~.;•• '.' "
Otro. ~ ~. u t JllM Panlagua Gubérr~z .
Otro It ". ,~. Jpsé.Sá:nchez Garc$a 111 ••••••• 1 lIft .
Otro , ".. j\üiáti. ·.A;r.cos ~uQ.oz: ••' : ".11 .
Otro , '"~, , ~Jorónooa.'Ar.t;ibas Muñoz; ti'
Otro ".. " ~ ti, ~ ••. t •. J.;u.a,n Cast.aQal ~Calvo .••••' .
Otro 11 ~ J~an.Vaque.rq Fraile .
Otro ~, jO'.:.', 1usto Frand3co;ijay6n.••· " .
Otro.•••••• "• ••• •• José. GOn'zález Garrote .• ; ..
Otro f, •••• 11 " Lucas Vidal Iglesias,. t .• t I .
Otro Julián Sánchez' Rometo ..
Otro 11 1 II •• José. Donaire Maestre .. '. , .
Otro ,., ".11 José Majada Porteli.·.· 41 .. " f
Otro ~... • ••••• ,segundo Muñiz Fernández o. .
Otro. • • .. .. • .. .. .. • •• Vicente Frates .Gamella :0,•• '••
Otro " DséJiménez Muñoz ., ,~
Otro ••••••• '. ••• • • • ugenio Mattí'nez Pardo ••••• '" •.•••• o.:. "-
Otro ~ Aparicio' Lázaro García••I" .. ~.'.,. t.. " " '••~'. .: '\ •
Otro ". Alejo Garcla ,Lucas.·••• ,. , , ,t .. " ~ ••• ~ •
Otro ·• Constantino Romero More,nQ'M'" •• ".1..'
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1
pifaro Gast6n Muñoz:" •••••••• , ••• , •••
. Pablo Polo Herrero, ••••••••••••••••••
lta(ael Itus DIaz •• '" '.' ••• , • '" •••••••••••
SebastiánCalero Lu~ngo•••••• , ••••••• :
San~a&o G:>nzá,lez Prieto •••••••••• I ••••
Sebast¡~nFernández Millán.•••••••••••
Severiauo Gómez Pascual. •• I • • • • • • • • • .
Vi'cént~ Fuelltes R~bio .
Zollo Perlado (iairido .
Antonio: de Angel R~tuertas••••••••••.
AngélA,xroyo N:úñez; ! ••••••••••••••••
José' F"-ern;indez '.aPl)ios I • , ••
Doroteo Cnirales l)iaz. , ••••••••••••••Jn~il:'Bra:v:o:S!~vo ;
be1n~trio Garda. Gónzález•••••••••• , ••
Juan. de.Dios C~Í1de, .
Ciríaco Ciarda Ca,rrascos.a.••••••••••• I •
Casim.iro';Moli,ner Cu.onca.. o•••••••••••
Cesáreo.covisa, Gqméz.••••••••••••• ~ •
Ceférino Corchere¡ Mor? ••••••••••••••
DiOriisiQ Carretero Indreno•••••• '.' ••••
E'U6taqmq' Carrascq López. o•••••••••••
Eiadio-,RlI.mon Rani1tez.••• ; • o o ••••••••
Pedro '8~l;:ÍJ.il Velusca,., . :. ••••.•.••••••.
EvaT¡slp GaJ,isaña Fermín..•••••••••••.
'úperto S,anz $u"\!ia.•••••••••••••••'•••
Féllx1furquCarreró •• ~ •••••••••••••••
SebaStián .Reales .••.••••••••••••••••..
. eliciáooDl)~guez Ji.rn.éJ!€Z~•••••••••
Pél:fro Palados Monedero .
Ftore4ti!:!o Sak:~doLore.:pzo, ••. " ...••
Nlcomedes Goniái0Z RulZ-.·•••.•••'•.•.•.•• .-
Franci~o-CllmP.:os' Carrillo.•'.••-•••:•••••
Ma:fi!llio Gutiéi'rez Dma.'...........•...•.
Gl'egorio Pérez SáJ9.Chez. o' ••••••• , ••••
Juan-Rico Bernal•• , •••••• o'•••••••••••
Gl'e.:erio Blancl,} Garcla ••• '•.•••••••••••
uaiíPulioo Gómez•••• o' .
RIfa d 1R S ldad ' d IV r,~~~o Cemo Ca&o.:; : .
ego n. c: ey, t .. " " '-l ~ , .o~. e:;1. ',':0 FraRClSCtl M<U1fn Martín.. - •• ' .
GÓJÚa).Q:É)fa1; Palomo.•• r •• '••••••••'••••
FeliCÍ!ano-~do;t.6.p6Z.••••'•••••••••• Cruz de platad~H4Wiw~r~tm<Ji."
Hilaño Ramos 'FermolieIle.- '" ·tint:iVl5 rtl}o; ,. ,'" .
ltUIgéndoIJucaB Hoyos' o .'••.• ,.,
fuOtlincio JustoGutiéri~. "".'.'.', .
ernando GoIizález OSma.- '. "0 .' .
sabel0·lg1esias.••. : •• ;,: •••'••••••- .
. t~ba,n Leiva. Ortega.. : ••••••••'••••••.
osé~to .Coohaw:o.••••.••• "••••••
Epif'amoMar-lin pi~ Lozano .
~ ~é .Uza.r.() Anton. "." ." •••"w .
.. 'nG.Gári:fa Garda.:~ ::•••••'•••.•.••••
. JÚi!Ii.& Pridena.ArrañZ:., .....'••••••• ·~ •
. ~uel\Sá.nchez G&t;ciá~.,., .. e<f."' ,. ..
Lui6;Fa,seual Salas." y. ", r ..
M~Ai:ribas'¡u-be.ro~! .
Maüueli){artinAsuerf).; ~ .- ~. ~~ ..
,rencisco ~do Sánchéz.••• ~ •••••••••
, rancls€o Olaga~y.Mené:nd~ .
rands~ MiuiRo Rodrl8uaz•••••••••••
élix·.BáB.ch.es Sá.nchez: ' •• ",., .
~ci Sáucbe;:¡:Ji~~:¡•••••••• o •••
umel'5i.ndo Loren,zo Marl5::n•••••••••••
i1aciQ:GQl.l.'\e.J V&J:á..flw"~'''''f/ ".' ff .. ~~. tt
MilaJ:iio' Arriba Sál'lcht'lZ r ••••
Ju~.~~áti-ehez;..Ju~~.• 1f'.'•.•"'."."""'''. oífuli.~·~valo~~ .....!,,:.•:••••• t ••••••••
AntotUo Lib!r<!lllla: .GQI'do.••••••••••••••
E~wlJfu~.?fl~~_~" ••••••••••••
:¡¡:eacrioo 'F.o&l..i'Wl'a~- •••••••• I •••••••••~_~1g1~siasg3:tcl~"•• , •••••••••••
~as~in~Rpdclguez.J?alomo ',.
}..nt~IQBarq!Ul1a:-Rodr$gUl'Jo3-¡.r .
~;¡>\tfui l~flli\leo- ·:Mártas...•••••••••• ¡ •••••
, .. V~entln Cantalejo·Moreno .






CrUZ deplata del Mérito Militar Con dis-
,fuitiv9 rojo. .'
cruz de plata del M~rlto:MUitarcon. (Hs-
'" tintivo rojo y la pensión mensual' de
: 2'50 pesetas) viWicill. . . .
16 febrero I!>tO
Manuef Ramos Cam¡¡,cho....... : •• , ••• '••• ;Otro.,. "" ., .•••.
Angel Cuellea Góin.~~ r .• ~', .: : .
Ruperto R~g!lder¡¡,.Oliva•• : •••••• , ••••
Jl11i~ Ruiz. 'G'árcía, .. ~ :, •• ,', • ; ~. ~ , • , ..
Jos~ Sal~s Yagüe" .••• " •• ~ ~: ~ ••• ti ",
B.runo FernáJ'ldez, Orteg~., ~ : ~ '••••••
Otro, •• , • ti ~ 10' Eugenio. Sánchez Lago~••,~·:: .' I .
tro•• " ''' •• ''''". Ign~cio Urt~.ago IApe¡'•• ~ '.•• ', .• " 11 11.".
Otro•• " , " "" José ~alian~ Carppjs ~ '. ~ ...... ~ •••••.
Otro., , .. "." " Doml.ngo Dlaz lbáñez, ',' ~ ••• , 11 '" l""
Otro.••••••••••••• Narciso Mena C~b¡lIle¡ro•• ,; •••• ~ •••••.
tro.. , , I • , •• , , Apolinar Bautista V:illo~~;~ t ~ 111" ..
Otro Ju.1io Cisn~ros Ca,bezas •• ~ •• '; ..
Otro•• "' •• 10' ••••• ,. Fru.~~~9cOGámi,r.. Bat''t\a.. ".; ~'''.' "',.
Otro•• I •••• I ,. Luis D9-rán T/ehad<;>.~ ~ ," • ,.
atto'. • • • • • • • • •• Mtg~el Vi1l~~~b~ 'l\}bc.ja'; • : "••" ••••••• ;
Otro.••• , ••••••••• ,Siglll,fredo Grlll,án ]ll11éne;,. •••' •••••••.• .-
Otro interino •••••• José Taqe;lrner Anq¡illn.;.• ; .
Cabo.••••••••••••. losé Molinél ;P6r~z,., •.•:•• t • '••••••.••••• i
Otro.••• , , • lO, • It Elías :F.let:~s Salido ..... II.~ ,.~ ~ ~ ~.~ ;', .". ".11 11
Otro Etluardo San,tos.. Gali<;Ía; .,~. ; '.••••••'••••
Otro., I , ••••.•.• I Bias Fe111~d~ ee<;tre.ra", I • , , ..
Otro.. • • • • •• • • • ••• Rodrigo Gregpri9 Ik lá'l'üe.r,fa'•••••••••
Otro ; •••••• ,. Nicolá~ Ca~leja:NygrQ...... :'•••••••••• ;
Otro ; •••••••• Mar~ellU() Monje~~dr~gu~z.;.' ;
'b,b.•. d





...._ ....-.,.¡c..u...:-~~.~~-~'...' ..."..r_-.I--_...c-l-f.S-e-s--_I--- N_O_M_B..ll.lt_S ....,....' ~..;; ........_..,;.¡¡_.....~~!"!!'!!!'" .,~.~....!!!:~•.)~~ _
. E . (0"1" _ ',f'!' ,.~f.~r.~L.': :.:~~! '*.-::~~."'~.- .-....~~., .
Saturnino Rey Sancho••••••• " • • •• • • •• .
Francisco Povedano Rosado .
Luis Apati Garda.••..••••••• : ••••••••
Ernesto Garda Prades ••••••••••••• , ••
Luis Pérez G"1..lisán. , ., '.~. , .. , ;".. i .. '.
Fernando Trucharte Arrojo.. ,.,. ,.• : ....
JesúsRodríguez Herrero..•• , ••• , ••••• erluí de p~ta del M6rito MUitat con (lis,.
César Pastor Lií.zl;\ro .••••.•••••••• , • • • tiI!.tiv6 rojo, .
Nicasio V~rga~a .. " , • ~ " .. , ..,.-. '- .~..
Magdalena Martin VaIes: ;":'.~: -;';'. :'. :-.-.
Jesús, <;riBtób~l Ca\v;o.~.••• ,.; ••••• ",;,
Marcehno G;utiérrez 1I{9rent>••••••••,•••
Félis:·N~\¡Q.rroi\f~tÍ¡n: .. ~ .
Rafael Gisbei- Rodiígüez •••••• '. '......; i ...
'. .' '. . , Ctuzde plata delMcrlto ~UitatCOn dts-
Juan F<;t'nánde~}uarl5tll, ••••••••••••• , ttntiVi rojQy:la penlSióu mensual de
Saturmno ~~tll'teJl'Ru~e~t:1~' • • • • •••• • l'59,j#sctas,.vitali€i.a. .
Vicente'Cpl1ado Nieves •••••• ,........ \
Manuel Abor' Moreno. ; • '.' .••••• '•••• '•••
José Conde }'..\orl:. .. ~ ',' .
tro.••••••••••••• AI1$cl Dolz del Cal?t¡ol,lai· .
Otro ,. ~guel Femández.'Sat}~ho ..
Otro.••••••••••••• 'Francisco BOl1achér~ figuereao ••••••••
tro.•. 11 lt f f/ Demetrio Lucas L6pe~.•.••• t • It ....... 11 • 11 , •
tro I:adisiao :j',.ear jiméile2l.'.·, ••.••••••••••••
Otro.••• , , • • • • • • •• Gabriel~ontoroQí:~•• :. •• '•••••••••• ;
Otro.• " l" 11' ,1 ••• It 11' Ern~sto 'deI.'Valle ~é~F:. 11 11 ....... 11.' ••••
tro.••••••••••••• Guill~rmqYrpanQ GO#c110: •• , •••••• '.' .
ro. 1/ , ••••• II José. ~u~F~: ~rt~~a~., II ! ,1 11 Io"'-Otr~.• 11 .. 11 '1' e • 11 .. 11 11 11 Pe9i'q- ~.a~t~n~z ~a.e90t':"~ ~t:: ~J''' 11 11 .. 11 •• 11 ~ • ,.' • • '
Otro... ; •••••••••• Angel Zarca Fernáp.O,~.... ,.,•.••••••••••• c.....;.~;,.:_1 ~.; delM"'-"t ·U~t.~__ ;."
..., id l' G ,i" Ag"';;'~' . , ~U4 u .. p>a... ..u Q ~1...... (OUulS<oOtro.•. , •••••••••• ",lauue. e a .. U~J;¡:a reW1•• ,........ tirtt'w . . .
Otro..•••••••••••• Eugenio ROQxÍgLÜ;Z: qqnzálelt.. ••••••••• 1 rOJo."
tro, ... "." .. 11'."""". Jo~.rejei,~,o.~?m~::';;"" ~".'. ~ •• ".. "." ..
tro•••••••••••••• Virgili~9-6m~z ~fe~ .. ~.~.~'"" .;~ "
tro .••••••••••••• Narciso CabaJlero tt~:.I\1;éó ••';. ';, •••• , •
tro.•• ~ FranciscoHue¡~s:de··Pab10 .
Otro José Bonilla Fraife~ .• , ; .
Otro " ,,"" •., Dionisia. Martlnez Ruií.; •..~' •• ~ .. .'•• .-~ •••
Otro Vicente. Ellás Berrrián., .' '••.•.
tro.. . •• • • • • • • • •. Santos 'Carretero Róriiero.• , ••• : •• , •• '. '.
Otro. """" , "" JuaJt. .García "~:u<;~e." ";,, .. ~.~ .• " •• " ""."
Otro;•••• , •••••••• Francisco Rodrlgitéz ArcaS••••••••••••
Otro ¡ ••••••••••••• José GQmadá 'Sáuehez. ;,. ; •••••••••••••
• .. .. , , ", • , " Pabl.o Sá:ura C~q,;~" ~.'...... , .. ~' .. "•• "•• , , ...
• .. .. ", .... ".. .. Ernesto'Ca¡"rf;.ra~'Re~edioS:~ •, •• , , .. , 11 ,
, , . '. CiJiz de plata del Mérib> Militar con me-










''''- t . ....
.1,. "lO ••:.' ..
, Cu\i~·'_-;·R ' 1 ~ NOMBRES 1
' r ::+t:! , m:: f,=;··!W;zr.,;,'.;;;.; ·...;;·~..~ ,..;·_..;.I ;,--..;...- ;.. _
Cábo••••••' A~fonso Torija Cabrera.••••••••••••• ;.
-OtrO "•• " José López González ••.• , " ..
Otro interinó, ••••• José María PoI y de la Puente ••••••• , ••
Cabo" , Félix Cabrerizo Gutiérrez •• ,., ••••••••
Soldada. Cleme:ti.te Rodrfguez Rico •••••••••••••
Otro••• '. ~ /10" , .. José Salas Borado •• _• , • II , ..
0tro"de I~ Cipriano Sánchez Morales •••••••••••••
Otrá.••.~ '.~" •~'.", .. .. • •• Ram.ón Sánchez Velá~quezt." .
Otro Bias Araque Rojo.•• 11 ••••••••••• ;.-.. , ..
Otrtl de 2.-•..... t .. Enrique Vera Sales •••• , ..
Otro••• :~ ''-~\''''•••~.. '." Pe~o Lezana Cbaciano ti. ti ~••••
Otro 11 , " José Ruiz Sánchez 11 , ••••
Otro•••• ~ ~ , • • •• Pedro Moya Romano ••••• 11 " ••• , ••• , • 11 •
Otro •••••• ',',., •• , •• Arturo Gonzalo Valero.• , ......'•••••"•• :
.Otj.v Manuel Fiero Millares•••••••• ",., ••••••
01:t0~ 11 • • • • • •• Andrés Garcia Garcia 11 • , , ..
otro~· , •••• ,. ~ ••. José Ruiz Jiménez•••.••••• " •• ti, ••••••
Otro•••• , , ",. Ju.an Vadillo Gordo., , ., , .
Otro. • •• • • • • • • •• •• Nicolás Abdera·Cánovas.••••••••••••••
Otro•• ~ ••• ", •••• , •• Román" Molina Crespo.•••• ,',.,. 11 , , , ••
Otro•• , ..... , ••• , ... Emilio 'Vrell San Vic~nte.•• , ••• , ,', ," •• .,
Otro••• ~ •• • • • • • • •• Ronián Berruguete González••••••• '••••
Otro Juan Navarro Santos •••• l1li" .', '.
0tto.•• •', ••••••• ,", SInión Valero G~tiérrez•.••••• ' ,"
Jtro de l ZoUo García LázB.:!"o •• -, , •• '•• ',."
Otro ' .. Felipe llanos Agudo "• , •• , •• ,.•••".",
::>tro de 2 -•••• '••• Primitivo González Rojo '.
Otro •• , , .. • •• Gregario Sánchez García ••••• , .. "•••••• "
Otro.• , . • • • • • • • • •• Remigio Flores Campos •.•••••" •••••••
Carlos Mayorga Hernández•••••• '••• '•••
Alfonso Garcla Tendeco ••••••••••••• '•.
R¡úáel Pacheco Bouza .
PAblo Rom.án Botija '••••
ustó'Casimiro Bayoumota.••••.•••••••
E~sebio ~onzáléZSánchez .
Frf!Dcisco García Ayusa ••••••••••• ,.:.
Tbmás Navarro Aparicio, '•••• -•.• '••• ; .
o ••••••"••••••• ',- Thm.:is"Camuñas Lozano .
tro '.. • •• Adriano Mayorga Crespo••••••••••••••
Otro.••••••••••• '•• Igna~ioZamareño Bermajedo.••••••••••
tro. "•• , '•••". &bagtián Caneas Moreno ~ ' 0. . . ~"
tro ., ••••••••••• Baltasat Moraleja Tre'viño •• , ~-' d· lata, del .'U.l.2.:t' M't<t .' ' ...
Otr ro_' 'tób '1 M t - PdilI" '-L'UZ e p .Luan O 1/.1 ar 'COlItReg.Inf.& de León, 38 '..... o '--lIS a on ejO a a · di r ti .
Otro.•••••••••• ~ •• Flótencio' Alonso Onrubia • • • • • • • • • • • • • s m' vo rOJo.
Otro.•••••••••• ~ •• Lean&o Mateo del Olmo •••••.•••••••
tro Reyes Fernández·Patón; ••••••• : ••• '•••
~~ •• '.' •• * Tovias GarcIa Adrados.•••••••••••••••
.~ Toribio Gómez Moreno •••••••••••••••
o.••••••••••••• Germán Palominos Torres., ••.••• "••.•
Otro Juan Carrascal Torres •••••••••••••••••
Otro•• , •• ". ~ • Matías Ríos Anerada .
Otro ; Antcmio' Pérez de la Rúa .
tro Ladisllj:o Martín Trenado•.•••••••• ; •• :
.:)tro.•••••••••• '•• '. Isabelo González Rodríguez•.••• ~ •••••.
:)tro.•••••••••••• ; Vicente López González •••••••••••••.
.)tro.••••• ;,. '••• ~. Antldio Fernández Recio••••••••••• '•••
',)tro, •• ,••••••••••• Marcos Torrero Muñoz ••••••••••••••••
Otro...... '........ Fausto Mata Gómez .••••.••••••••.•••
Otro.••••••••••••• Salusthino Martín Mulioz ••••••••••••••
Otro•••••• , • • • • • •• LeonaI'do Martín Martín •.••• , •••••.•..
"ti'q:; '. Francisco Herrero Prieto••••••••.••••.
Otro•••••••••••• ,. Fernando García Carrera .•••••••••.•. "
Otro Ramos Montero González.••••••• oO•••••
Otro José Torres Gualda ..
Otro , .' •• Sebastián Moreno Rodríguez.•••••••. '.'
Otro•••' Fabián Posadas Niño , , • , .
Otro, •••••••• M' .'. Gregorio 'Mingo Alburquerque•••••• , ••
Otro•• ; ...... ; • ... Rafael Rodríguez Casteñ •• , •• ; ••• , ....
Otro •• /11 • • • • ••• • • •• Isido~oGil Martín lO. ~ ~ ••••••••••••• , •••
Otro•••• .- •• , •••••• Casto, García M~tín .
Otro.••.•.••'. ••••••• Donato.Martínei Dionisio. , • , •• , •••••• ,
Otro.. ~ Domil1~oRodríguez Vao ••••••••••••• ,
Otro .••1 •• ; ••• # • ~ •• Eugenio Puerto labrador ,: /11 ••• /11 • /11 •• , ••
Otra.. • • • • • • • • • • •• Eugenio Angulo Sánchez .•••••••••••••
Otta........... • /11 ••• , Lorenzo Rodríguez Nieto.•• 111 ••• : •••• /11 •
000, • ", •••••••••• Florentiuo Pintos Gutiérrel':.••••••••• , ,
Otro /11 •• GonJalo Martín Romero .•. Il •••••••••••
Otro•• .............. Cáiluido Villanueva Tomillo •••••••••• ,
Otro•• , • .-.. ••••... RuJiltO (:a!\¡UI S411clle~ •••••••••••••••• ,
Otro. ...... f' • , •••• RomuaIdo Llf6n Fresneda•• , ••••••• , ••
Otro;.••• , •••••.. •• Sll1'l~ t>e~gado I)1~ • ~ •• "•••• , .
Otro •• ,. , ••• ' '! \pan~eón~uí'1Oz A~r;.ae.o,, •••••••• , ••• ,
tro ,· Aq'l1í!iJ10 Vlr6n~T1o,s •••••• 1' ••• ·'· ••
tro•••.• ~ t Bla,s ~l\si Ambr9s1o•••••••••••••••••••
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"'o•....""''''','''' '1_'_-""!':'_olW'.....~~.~~lt....,'...~~....I ...'_.lo, ""..."'''''' :- ., ••.-., , ..' • t..~,_•• """~.... ,.'~ ~··""T,,--"""~I'.~ .-
" l' ".(r. Ji!, . , ..
, ...·.i:'>··'.·Soldado de 2 ClementeAlmirónMa~••,••• ~ •• P! ..
Otro '1'; ~.,t'.!;r •• " Iñi~o Muñoz Campos f .
Otro••• \ , ••• f' JUI.lO Gil Pacheco •. , , , • , ••••••••• ~
Otro , •• , Jorge Garcia Sánch~ ~ t .
Otro•••••••••••••• TelesfoJ;'o H~\l_ánde(l, GlU'j;;í/Í •••••••••••
Otro.•••••• , • ~ • • •• Siro Gaitán $á.ticht:;:J.~ ,,0 • ~ '," .. , f ..
Otro Tomás Rodrtgul4·Va,ra••""H•••••••••••
Otró., •••••••••• lo_ Tomás.R~c9tq.lUi!\\c~~t"" •• "tI. t .
Otro;.•••••••••••• Tomás. Vil.J.avWAA·Pip-íQs. • , ••••••••••••
Otro..• 111 ..... 111 " 111. 111 111 ••Toribio Arra,oz tor-r~.! t 111 •• 111 , •••• 111 111 .. 111 •
Otro. 111 ••••• ,11 111 ••••• Román.Ca1v~ch~ Vellp 111 • I 't ••••
Otro••••••••• , • • •• Raimundo Pimentel I,ópez•••••••••••••
Otro•••••••••••••• Joaquín Condo· Congregado••••• , ••••••
Otro••••' • 111 .... ; "111 ." Anastasio Frutos. ~~~n4~ ti••• '" ; lt , • ~. 111 111 •
Otro.•. 1II " •••• 4 111 • •• Anastasia O~tttgil Si~onas 111 '-:' , ... ' 111 111 111 , 111 111 111
Otro Man\iel,M.aseQo N:e1asco•••••••• , '" •••
Otro.••••••••••••• Damián~Garr-ido.León.••••'••••••••••••
Otro ; •• ,. Gúillermo 'Rey. Escu'dt;t'o- .
Otro.••• , ,. Juan G~cf.a.:~t..~.,.\,'.'1f'''''' 111 ~.It,'. t,,, '11'
Otro.••••• 111" 111"" F~~~s~~.~as~~.G9~t, •• 11 111 111 111
Otro.••••••••• ;.,. Joaq¡pn.. Gal~p. 'l,(i,ña,,;"" .
Otro Do~go Ga,rcía: May'Q.~l.:, .
Qtro .••• 111 •• 111 ., • • • •• San~oGarcía '1 .N~V.9':·'l .. '1' !' .. 111 " \ • ~ ..
Otro••••••••••••.,. F~P.<'.R.esÚlñ,a·$anMigu~ , .
Otro.•••••• 111 111 ~: ••• LuciQ .G:arda ,Ruiz.,., ,", •.~. 111 Ill"" '0&-'.111
IQtrO 111 ~ 111 ~ •• ~.','" Mal:í~s:..dr~.z M~.. ,". ti. _ .
Otro I ••• 11' ~ l ••• M.a,tes>.. O.rti:Z ,Lóp~•••,. \ .
Jtro•• "•••••• '! •••• • 1.L~ ~h~ [,p.zaB9: •• ;.·•••••• ,., e.'.'.
)tro•• , , '.• ! • • • • • •• F~ipe. ~~ltr~l;)~os; JJ~rranz 11
)tro..•••••• II , •••• A1fr~qo.A~me~l~}4:artIn~. '1'~.' .~ Pe9r9;Hip.:9josa ~ei<la ~ , .. ' .
(Jtm;••••• f' 11 ••••• Jo¡"~enO'tM!!.teo&._•••_'" ,te ~ ~.
Otro.••••••• ~. 1"" !Íos~..Merl~'¡'e6lJ;.;;~I-.:' \ .Jt., .
Otro ~ •• 41 •••••• R~e¡'Muií9 Z ~C9~t~ •• '.' J' ~., f! ~ •• it.Jótro.•••••.••• ~ •,. Sq.l:u.stiano. ·Gare.ia¿Palacjos •• ~ • -. ~ ..Iótro...• ;.•.•..... Ajl1;oníQ- Grand<t V~ue1a•.•••••• -, •••
Otro.••• , 11" ., Aq~i~oPeij.a Gall~\! _, .
Otro.•••• , •••• ~'!. Jos~. ~edondoVa®ero"... ! • I 41 ••••••••••••
Iotro AJltonio 'Rojo, 9rtiz: " '" _
lótro 11 , • • • • •• AHtonio Espinosa eabezas ~ •..• 11 , '.J ~.~, , .....
Otro.••• , •• , ••••• ~ Eugenio L6p~~Montol1'.'-, ..
Otro " " • ti • •• S~.:tiagó~íaz~n.chez.ti • "jI •••••••• 11 .. , '.
Otro.••••••••••••• Marcelin() Marttn·GanzéUez.• ~ •••• , •••••
Otro .... t lit""'''' Val,entín:Le6n ~Grr~~•• ' •• ''''''''''''lI''
Otro•• s·, • s • • • • • • •• Si~tQValencianQ-.Oliva.. ..... ~ •• , • , " .... ~
()tro .••••••••• , ••• F~a~ci8CoCiaraz·ctarcia~.:••••• , •••• ~ ••
Otro. ~ ••' ••• • •• •• •• Felipe L6pez R~bozo.• i , t ••••, ••• l.••
Otro , •• , , Fermfn·Ruiz Zcq-edo ~., '.~
!Otro '., J;lal4otmero SanJ'osé GJU:d.a '••••.•••
Otro 11 ., • , • • •• R(\..Qlualdo Ben$ Guexra '. , •
~tro.••••••••••••• R~ 01ivero~~VelascQ.,••••••••••• '~
Otro , lu1i~ Nietl}Pendol~o ¡'•••••• , ••••••.~ .'
Otro .•• "• .. • ••• •• •• Ca~imp--o MartI -;ari•.., ~. ¡, ,. po. t
fQtro •••~ ..., .. .,.... ,. Diopisio, Hemát}dez Ro!. •••• , '.' i ,.
Otro.. •• .. • .. • • •• • $Qtero~Velasco ~u~do.• ~ • "! •.••••' .
Otro "' ••••••• "•••• José ·Marl.a Gallego.••••·••••• , •• , •• ," ..',
Otro Vicente Lópell Hernández •.••••••. ,. , •••
Cabo honor~io D. Alvaro Gil ~gado••• , .
Soldado•••• 0 ••• 0 •• Eugenio'Alv,llrez .Art.anz,,'••••••••• ,'",.
Otro.••••••••••••• E19y.Gutiérrez ViUandre•••••••• i: •• 0' ••
Otro.. • •• • • • • • • • •• J.'¡¡.blQ ,Gutiérrez'AvU~s •••••••• , •••,~'••:.
Otro.. • • •.• • • • • • • •• Rwón 'Labrado,t Corr.ales., 'f
Otro .•••• ~ • • • •• ••• Constantino Ata.aáU Cabre.ro •••• , •• ~. ~ f
~t' ~ •••••••• , ••• Ju~n Pasamonte Rodajas, •••••••••• ~ •••
..'~f>.•"" •••••••••• José ·<:alvo del·V~ .•• lo ....: •• ~••••••• '•• /1 .... ,
k(¡),.-•• ; Faustino Fernández Santos••••••••••••
trtO••••••••••••• " Guillermo Solanb Cano, ..... .í ; l' .... " -. ••••
~o- ·• Dórot~o, Man~a~ij.la D~a.z~ •.•••. ~." ..
~; •• f' , t'" Fausto L6pez Ramirez I .' ....... ; •• I .
Otro.•.••••• o ••••• Fermin López R:amírez.; ••••••••••••••
Otro.•••••• , • • • • •• Hermenegildo Bodega.. ¡ ••.••.•• ; t ••• ;
Otro.• ; •••••••••• , Joaquín 'García del, t,tOl'a,l. ; ••••••• r' •••
Otro•••• , , , , ., JQS.é: 13erbo GÓ~ez ••.:•• ~; ;. •• 11 , ••• , :o¡ ~ ," ~
Otro José Ramrrez lu$te~ ~ ~ , J ••• t
Otro••••• , • • • • • • •• Serafln Sánchez Sáné!::ui~:O .
Otrl) ., ••• o.' •••••• Nicasio del POllO Fernánjié;.••••• : •• ~ ••
otro....•.•. ~ ....•• Valentín Rodríguez~o~ri:n".••••••••• ~ ~ '.
'OtrO; ••'••••••••••• VíctOr Morales Gon:¡alez•••••••••••••••
Otro,; •••'., ••••••• AlltotllO Gon~e.¡¡ Va,l~ucia ••••••••••••
,Otro , •• A¡:¡..tPl\lo Qtallo Vara. '••• ; h \' •••• , 4 •
Otro .••••• ~ Ml!-u-uel Wup9Sl!.ncl1:~n~.· ••••• "" •• , .
Otro••••• " , ••••• ll.J-~u"Y~r.a:·R.~qu..e".'i.'••~< ~ 4 <. ~ 4" J'
Otro•••••••••••••• Gregp.no G9nzá1éZ Garclat••••••••• .- •••
OtrO•••••••••• o •• , ~f...lj.l).1f1~I1Q l,'a:Y\$ijt~~e:•••••• f,•• .-~ .
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c;roz de plata del Mérito Militar con dis..
tintivo rojo. .
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____~..' ..u..e..s l".."";, .,"N~:~~_d,
gldlid().de a.". • ••• Betnat:do Salcedo Gareia o••••••••••• o ••
Otro de t...... ..... Ma1'1lltio· Zapata Villanue'tl'l o ••••••
Otro; •••••••.••••• aci~,to Bravo GarcfaCuenca.·..: .
Otro Efet,tterio Cuesta 01ltiveros : •••••••
Otro.. •• • • •• •• • • •• Doógracitts Fernández Fernánder: .
Otro.•••••• "••••• f' Nicelo de Lucas Encina •••••••••••••••
OtrO'. •• • ••• • •• • • •• Daniel Robledo Moreno •••••••••••••••
Otro ...... '. • • • • ••. Angel Barrón Casado '.' •• •• •..•.•••
Otro...•.••••.•., •.•.! .•.• ,FéH;K Madrigal Ayllón. ~ .
Otro•.•••.•••••••. Santiago A"t'royoRodríguee;·;:.·.;·;·;-;;·:-.
Otro de..,.a Vieente Gálvez Martin•••••••••••••••.
Otro•••• , •••••.•••. wlúSL·acarce:¡ Boronat•••••..••••••••
Otro ~. •• • • • •• • ..... FI'uctRqs~J:(avitrro(i~nM1ez••••.••• '••• Cruz de plata del Mérito Militar con di8-
Otro ••••••••• ,' •••• T~áS':M!1rtftlezPozuelo............... tintivo rojo. . .
Otro.. •• • • • • • •.• • •. Melqulades )íuedas .S!Ulz.. • • . • • •• • • • • • . .
Otro Celq¡~~.~paGon~éz.• ,... .
Otro••• ~- H Sa&~l~?,PéJ;ezvt!1a.-. .,~~ ..• , .
Otro•••• '''_OO' • • ~s~~(;e;made't.;l!~ l)íernánde'b••_•.
o ,'~ _".... FraneJ.Scó VaHe..M6Jrt~<!T .•• ",. .. "",, .
tro _ ~ Fi.J.i.Qerto J~~ Bartetti: .'. ~ .. : .
Otro.•• ~_•••• , ~. Ma.r.cel~ ~y.f\{art~~é~~: .-•• : .•.' .•.•••.
~}~h1to-Ar:r'óYó•.•••.• '.' •••••••••'.
rabI!,> 'fti1~ ~tt~·" . ...•............
Am~rN~~iM.ortn. ••.•. '........••
Fl'al'lcísco·J'epl~(l¿z"C¡¡Í3'ho:•••_•••••••
FeHpe Ferilá'nd;~~étj.¡).Q: .... ,'.••••••••
Otro.: -: ,. }s!JÚ!i Gar€í-aIatóh'~ .:.,: :::. • •• ••• •• • • • ..-
. . _ .'.. ". ,_- ", ._ ... :: ~.". . -'.' .. Cro de plata 'del Mérito lIlUitar con dis~
llrgentlll''-••• :,., .;~tt6 RI!lijrigq.~Be;ó&n'de : .' tinHvo rojo yla penSión m~&ual de
.. ' : ... ,_>_~,,,.~.:_.~... . ·~Spéaeta$.:,,·/,
Otro ~.,tl. -. jflan Ji~é~e~,·)\rédtano':c~·.;'._. '1'" •.•.• •.•••. i " "
-áPo._•••-._ Epff~0:R~~'ez:-. . '~'J'."."".".. .. .. ~-; .-
rampar ~ :. R~íil:P~~tI~'e' .,;:: ..,'.- ~' .. .- '..-~ .•• :
~ tro-_ ••••••• ;, •.•••• r~jJ F.~aa;*~. o/t~~rtt .oldado~.e~.•_ lsi~QI;'\1'Cert(':n!gra.,.~.t .
,tro••• ; •••••••••• }1l}.iO 'RiÑiiiis~Mv¡i,r~~.: ~~-. 0'•• .'. '. ;. ,";'••
. tr9;: ~~ R.wi.:¡;¡oC~~~~i ~aP~.. r ; ..
Otro;.; ,," ••.••••• Jllstó p~ez.:t:or~í:iz0;·~;/; '-.'- •..
Otro: .. ,_. . ••• •••.• ALv~~~~jl1fhf·((~é~g~~~., :.'••.•••..•.• :',
Qtro.•••_•••••••••• lilasillo,Cá*o T()~~u.\I.trt-':I. •••••••••••• '.
_', Otro Kniiql;1e{Yrtegª G\aC;~b:(t , .
R~#,h~l:::i{.<,; -. '. t~ .-•. ~ustQUjo-diafés Herrérlie'Ill ·•· -•
..C'.,W¡.~,¡jaooyi, ;; ;'•• ;. "';"":' PIi;r(r•••• ~ ..: ••••••• 'rOiJ¡~a~~eda: G-Qíizáh;zt ~';.:. -:.• ~ .
-tro.•••_.. • •• • •• • 1-eón 'Ben~}ía.e1: Exp6s~to..••-••_.••••••.
Otrq.: ...•.••••_•••. Fll.ustiuo YasCúal-l¡'asc'Cial: •..-••••••••••.:
g~Q" ••• ~ • .- •••••• Amñro,$i? A~e.nsioTo:i'res •••. : ''-.;.:''tro.• -.•t.·, Jua.n' G_uhérrez ~er-nánd-e'L •.••• - , ..tro: •.•••••. '. •••. P--aG};o ~troyb.G6ítiez •.:·: ;'; •••••• '••• '••••
r .tró: ~ , lo.' 11 • " • " • JI j. 1\.rtge1 R.e~~ni? ~o~ledQ~ ,: , .
~fro.. .- .:. •. • .. . ·e¡¡[l1eo Arroyo ..••. .- ~ ,:'; :-. ; .
. .tro....• .- •••..•••. PaQH:np AréS Mílrttnet< •: :~ .-Otró: ;..... .6dróL~pezJim<;rlo., •• ~~ ••••••••.• :••
-- tro~ •• " :Martrri'BerIÍlúd~ úiebtá' -•••.~ .. ' -.•
, 'tt'P:•• ;_., •••• ,.,. }i\lilttbio D-ueñas:k\-néréB •• '.•••• _••.••• -••
Otro.•• .- .. " Juan. Pérez: ~ ; ~ .. : •• f '.••••;: ", •
E)~ro.....*. ~ ., ., fI1 &nitt<;, Campos Garcia.•••••••••• " .
8tro.•••_., Vale~tln-Gii:tié~~z'ROIháll. '. '•.. , •••",'o- ..
atr:o "... • .. JMgldo S~nc'liez .•• :~ : .. ~ .
.:.>tr9•• ·••. '-'"•.•.••••••,' J.()~. !\'I:u.fi()'z ". '" ..
:)tto.,. p' r."' •••• Val~Rt~~D~fu1nguéz';.,.'; •••••••••.••..(';ábG... ,. • •• • •• ••• C:elooonio Sánchez· de Pedr&: •••• -•.••.••.
:.:}tro.. ; .:_ ••••• , •••• Ifel.i.pe:L~péz:Mer~áÍ'(••.•••••••..•••••••
CliIroeta"••.••••••• Bl.as'pii'i:111~tiO·t.ái~tÓ~~.'4" •••••••• , ••
:30ld¡¡.doAAl'~••••• Teo.db'r-ó H¡::tv<1s'Góm'eZ" .. , •• ,~. n ••.: .'o
'l)tro 2.\ _.; .. Ra.f~elVetfi%i1\<!lell'¡y?IiSó••: .;..
Qtro ~ ,.•• A.n1ot).1Q··GáttCf.ff·Bañn~f:·~~:;'. _••••.• ; .
OtI'()':.~. J ~~'.:. '••••.•• t>i.e~?. I?.. 1ar.doriOrtl.9<; '::~'~';~'''''..''-' ,.
Otro.•• ~'.r.' •.•••.• Eme~(jHe:tfiártdell N!0Jlte~1~oa. •.••••••
Otto.•• ':" .:.'...... JQSélle1.ca:s~lo_R:ó~nt:o.;.• ~ -....•
9.. tró.••••••.•••••• Gt:~(} I)!a~ ~li\!l.Có:. -._ .: • -".• - .
OtrQ•••••• _. "',. M'Il.t,~ Gd'Ull'á1e:& GOlÍzáléz•••.•• , .•••••
OttQ~ ~ l._ .: '., Lui-s: ~c!ui:teitl Rh:u::ótt;~· lo" .' .
t)t~o; •.-.•..•.•••.•• R~li~o·9tltiérr~:G.á~il,ll'elio;.:'," ' •••
Qt~ •••••••••••• , FJ;'all~l¡¡tp del'~'¡J._.l'~,~t:l~ "
.0\J;'0••• ., .',' ,•..••••• Car~:.Puchel PA~~.' .'.~ "•., ••• ~
.O~r/); Santiagpl'rieto Bt\qneit>;,~-•••• , ,; '~••'
<:~bo •• ~ ,v'.' • •• • •• ll.afa;eI'-~ L6pe:t .- .- -•.•••-
Otr<i;. >•.••.• '.' ._.'. ~tfIiGelind<!Slt~' ·., .- .
Soldadd-4~ ~.a • • • •• <:;iJ:iaco .Domingti·J?ére~; •..' ••••••.•• .- ••
b,tro .. ; .- •ti • ~ \. ~. M~ú,h~-Mo~nb,F&i1Jt· .
·O~ ':."''''1 li",:. ','. " 1\1.ig~~·t~Moreu.o'·R!11x·; ~'~.:i' •• ''' • ......,..'.. '1 ~Otro·,.·._., BJ,a&, Al:vjl.tedo..Calv.o_ ; , •••.•-•••••• '•.









~~_ .. _,-,'I_'__Cl_M_elI_, N_O_M_B_RE_S I:- ~ !._*_~.- o'. '..' _ : _
Soldado de 2 Dionisio Martín Yagüe ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • •• ••• Emilio Carrasco López •••••.•••••••••••
Otro , Gregorio Fernández Femández.••••••••
Otro '. , • • •• Santiago Sáez G6mez. , •• , ••• , " ••••••••
Otro Francisco Palomino Velarde.•••••••••.
Otro•••••••••••••• Eduardo Fernández Rodriguez ••••• , •••
Otro ... ~ •••••••••• Fernando Delgado Jurado•••••••••••••
Cabo.••• .,.,.. Pedro Varea Palmero •• ji ".,. 11 ••••••
Soldado de z••a •••• Pablo Garda Revilla ••••••••••••••••••
Corneta .,., Ricardo G6mez Suirada .
Soldado de z.a•••••' Heliodoro de Juan Sanz•• , ••• ~""""
Otro... .. • .. • • .. • • • • •• Bruno Nevado de Paz•••• ,. ~ •••••
Otro ~ •• : .. ~ ~ •• ~ .••• Alejandro Ve~enzuela.•• ,. .. ~; •••. Ilf~""
Otro " , Mauricio Ruiz Martfn ,. " ..
Otro ..•• "• "•.,. ~m9n ,G6m~~ .~~rano .•, ~ .
Otro .•••••• , • • • .. •• Vicente Expósito ·Sierra, ••• , .•••• "••••
Otro..• , "".. •• •• Ignaéío 'R:.oj~~ Pérez. 11 • ~ • " .
Otro ~ , •••• (l, Tomás P"9mez M{lrtín •• 11 "" .. 111 ••
Otro i Ju~n,Muñoz·_H~rr,~rQ " 11
Otro.•• "",, Jesús ~~llez Yiejo~ ,." .
Otro, ••.~ • • • • • • • • •• L~onard,o Arr;iba~Minguez ••••••••••• ,
Otro ••• 11 , ; •••••• "" Manuel :ijarco, :tillla.•• ti ., .
Otro Felipe ~~a.FeI+1ál;u:lezi f .
Sargentp Juan Go~ García "•• "•
Cabo.• ti' , .. •• ~laudio .l\r~va1q.Nieto , ., •
Corneta.• (1 It. Félix Busto ~9v~o " ..
Soldaclo de ~.R~ , • ~. Antonio Morgado Reyes,.. ~ ••••••••••
ilim. •••••.. .•. . .. Cayetano M"r.ol0bo Rodríguez. '.' ••••••O~ , Sebastián Velasco Ruiz ~ ••••
tro 11 .. • • .. •• Antonio .López Baeza" , 11 •••
Otro.. • • • .. • • • • • • • •• Antonio.D~.;Iü.~ ~ f , .. " .. '
tro 11 Mari~~9 ..Mora ~a.tiscaI ~, ,. , ,,.
tro lo Fr:utQs. ~...a1q¡p() .J;'~ ,. • "• ,., , t f • "
tro.• ~ • • • • • • • • • Eusebi~ Igles.i~s A1"y'~~z . ~ .. " •, " "• I
Otro•••••• , ".. • • • .t\lejandro de faz y J?az lA' , ~ .. ., ji ,
R T_l'& d ~ b 6 tro .... "..... ,.,. Lucas ~oe11Q..~~rrciiz .• ti ._ ...'.".~.JI".'"''''ego llU. e ....Q oy~ ••••••••• Otro.••••••••••••• Manuel Sán~hezN¡l.yarro., ••••••••••••
tro." Tulián Olivar.ef? Palacios" • " 11 fI ••
Otro.• , * •.• ".. Sirile6n Fuentes Ip.fante. .lO._·..,; , " " .. 11 ,
tro " Miguel Bias Mar,i+tQs" ••'; " " ..
argento, ••••• , • •• Juap. Chaves Rodríguez, • • • •• • • • • • •• Cruz de plata del M6rito ~)n.~ .'
bo Rufo .EscobQT:l;\.alllps.I......... •••••••••• tiiltivo:rojo' . (¡ ._,f':.~~t·;. '! ":, >.:
tro.. : ,. .. 11 Gaude:tJ.L;io Martín Ga;rcía ~ ••• ; '. ~ •
tro Sa~tiago I..ópe;z Cejudo "••
oldado de 2.a • • • • Leocadio Sánchez .fdaroto.•••••••••••••.
i;rú de 1.a Felipe Sánchei GunzáJez .
Otro de 2,3 Ram6n G6mez Romo", " ".. 11 11 '1.
Otro " Cruz Rebollo l\fartín._ ~ 11: •••• '1
Otro ••••••••••••• Vietorino Roddguez Santos .
Otro 11 •••• 11 • 'l' En.til~o Caballero .Alonso. " .
Otro o' E~as Fernández Novillo.~. , 11 ••• ¡, .
Otró.. • • .. • • • • •• .. Germán Díaz Jhnéne.z i __ ~ •
Otro. .. •• • • • .. • .. • • •• NIcolás ·López Martíne.z .' .. ., 11 •• ~
Otro. '" tI .. .- , Francisco Blanco Dtaz. • "
()tro , • 11 , F~lipe..M.art1n García••, ..
Otro ,. , ., Juan Cano Gonzáles •• , , ,./•••
O~~~ .. ~ .. 11 Justo ~era~Domínguez , ~ •• ti ~. , ..
Otro· ' , , •• AntonIO Sánchez Gótnez ..
Otro " 'l. Miguel Carras:co Sáez "" , .
Otro I Felipe Fuentes Dtaz, .
Otro Juan Pérez Pequeño .
Otro.. • .. • • .. .. • •• Higinio Garcfa Mareto .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Ga¡¡par Sánchez Gouzález••••••••••••••
Otro." ,o 'l., Juan Palomo Peña. "''' ,.••-, f .
Otro NJca1;1or Jiménez Sastre ..
Otro , " Just.o Díaz' Nieto•• - " "
Otro ~ '1' .. ,. 11 11 • 11 ToP¡ás Mínguez ·A:rce·,A 'l •••••• ,. .
Otro•••• _. lJ 11- ••• 11- Juan Cerna GarcÍa 10' '1"
Otro., •••••••••••• "Nicoliís Palomo ·Fernández.••••••••••••
Otro.•••••••••••.• Modesto Fernández Conde •••••••• , •••
Otro , • • •• En¡ilio Manzano Expósito •••••••••••••
Otro •••••• , , ••••• JO$é Marla Sátichez Bermejo•••••••••••
~Maestroherrador •• Santos Rodrlguez Barba ••• ; •••••••••••Músico de 1.3•• "..... An.selmo Martínez •••• I 11 11 • I •••Cabo tambores .A:ruador Miguel. 11 11 ••••••••COtneta 'I •••• Germán Diana Vives ,1 " _ ,~Otro ,. '-. Antonio Sainz Ferretio.~ ,1.' •••••••• f; fl'jOtro_ , Lp:ren~o AriAS , 4' '111"" fl" ti 11 .Reg.lnf.& de Vad·Ras, So J:ambor Alfonao Castlifleh-a Lóper ..
!
O:::Q ,. EdUílrlj,Q l?ér-Q:J .
Educati.~Q " Jaaá Ádqnate "t 11 11 .. 11 11 11 11 t 11 ,. 11 __ .. , • • •
Tambor.•••••••••• Angel Gllrcta Bnta•••••••••••••••••••• ,. .
!L
Fl G t'é tCnlz de plata elel Mtrlto Militar ton. dls..Sargento .. • • • .. • .. aurea;no ores u 1 rrez............. ti' t' . 1 ¡ al





Reg. Inf.- de Vad-Rás, 50 .
•
CrUJ de plata del Mérito Militar con dis- .
tintivo rojo.
Clase! NOMBRES 1__....,....,.;;;;;;;._ll.;.<e¡,;,,~;¡;:m;;.;;:.~~::;;':'";¡;,;;,~_:;_;o~;;¡;;,;~....' __.........1
" 'Q H i
Sargentó •••••••• ,. Mariano Rodríguez Sánchez ••••••••••••
Otro """ "" .. " Juan Castellá Ciscar " , ..
Otro••• : Emilio Vázquez Vázquez•••.• , •••••••• '
Otro , , ••• José de la Peña Onetti ,.,. ..
Otro ,,, 11.. César Elvira Asensio , ..
Otro ", •", Jaime Arnaus Padr6s· , .
Otro.• " 11 • , " Raimundo Vega del Cerro ..
Otro " "." .. Rafael Reina Ibarra " " .
Otro .•••••••••• , •• Felipe Rojo l\lartínez.•••••••••••••••••
Cabo ", • , .. Manuel Nieto "" ", , .
Otro " .. , , , Eusebio Pr.ieto Martín "•••••••••
Otro.•• f •••••••••• Basilio Raml.rez Ochando ••••••••••••••
Otro.•••••..•••• ,. Prudencia Bornes-Alises.••••• , • ; ••••••
otro. , • , , , , , •••••. Diego Cabezas Rodrl.guez•••••••• , •, •••
Otro.••••••••••••• Lorenzo Rodríguez Pérez.•••••••••••••
Otro.•••••••••• "•• Fernando Tous Somán •• ~"""" ~""
Otro '4 ••••••••• Enrique González López .
Otro , ••••••••• Félix Buque González , •• , •••• , ••
Otro.••••••••••••• José García Santue.•.• " ••• , ••••••••••
Otro.. • • . • • • • • • • •. Arnalio Labrado Piña. ~ •••••• , , • , , ••• '"
Otro Fidel Barreras Córdoba••••••••••••• ,.
Otro.••••••••••••. Manuel Becerril ,. •••••
Otro.••••••••••••• Alvaro G6mez Corraliza ••.• "•••• ,. •• , ••
Otro., ... , , ••• ,. ,. •• ,. Jenaro NúJj:ez Galán •••• ,. ,. ... , • , • ti ••••••
Otro.••••••••• , •• , Rufo Moreno.••••• t ,. ••• , , , ••••
Otro. ,. ••••••• , , ••• Evaristo Gareía.• ,. .
Otro.••••••••••• ",. Franc~sco Gaspar Gómez.•••••••••••••
Soldado de 2.a••••• FranCISCO Bravo.••••.••••••••••• , •••.
Otro.•••• ; •••••• , Estaníslao Chico. del Río.••.•••••••••••
Otro..••••••••• ; •. Saturnino Sál1chez Cermeño•••••••••••
Otro.•••.•••• f , •• Ruperto Garda Chicharro .•••.••••••••
Otro de l.a•••••••• Antonio Morales Almendro.••••••.••.•
Otro de 2.-., ...•. Sebastián Ortiz Molero.••••••.••••••••
Otro.•.•••••••••• , Mauricio Rozalén Espada.•••••••••••••
Otro.••••••. ; ••••• Magín Domínguez Pérez .•.••••••••.•••
Otro , Adolfo Saiz Sánchez.. . . • • • • • • • •• • ••••
Otro.••••••••••••• Mariano Mariscal Villaverde••••'••••••.
Otro.••••••••••••• Joaqul.n Velasca Fernández•••••••••••.
Otro Jerónimo Gallego Castaño••••.••••••••
Otro .• ,." •••••••• AngetMoreno Matarranz ••.•••.••••.••
Otro .••• , ••••••••• Leonardo Morala Santamarta••••••.•••
Otro.•••••••.••••• Manuel L6pez Ramos•••••••.••••••• :.
Otro de l. a ••••••• José Díaz Mohíno .••. , .
Otro de 2.a•• , •• ,.' Antonio Carriazo Díaz.••••••••••• ~ ••••
Otro. • ••••••••••. Juan Jordán de la Fuente.•••••••••••••
Otro Enrique Cuél1ar G6mez••.••.•••••••••
Otro.••••••.•• , ••• Gregaria Pérez Rosales.•••.•.••••••.•.
Otro , Juan González Lozano. • • . • • • • • • • . • •• •
Otro.•• , •••.•••••. Juan Cano Romero •.•••••••••••••••••
Otro •.••• , • • • •• • •• Bonifacio Garcl.a Garcl.a .
Otro.•••••••• '. ; ••• Nicolás del Barrio Delgado.••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • • • José Milla Gonz;1lez •• , •••••••• : ••••••.
Otro.••••••••••••• José Cotta Moyan~••••••..••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Marla;no A1cañiz Lozano •••.•.••.•••••.
Otro Agaprto Manso Hen·ero .••..•••••.••• ,
Otro.. •• •. •• . . •• •. Eufrasio López Navarro .••••••••••• , ••
Otro Telesforo del Alama Sán¡;hez••••••••••
Otro•••••••••••••• Pablo Peral Roddgue3 ••.•••••••••••••
Otro..• , •• ~. • • • • •• Andrés Rodrl.guell Manso.••••••• , ••••.
Otro ,. '••.• luan López Ballesteros ...••••••
Otro.•••• , •••••••• Félix Sánche¡¡ Cabanillas ••• , ••• : : : : : : :
,)tro José Bautista López .
Otro t Cipri~no García "••
Otro : ••••. \Venceslao Martfnez Medina, ••••••••• ,
Otro.. • • • • • . . • • • •. Rafae~Rubio Mena.•••••••.•••••••••••
Otro Franclsco Fllrnilnde¡¡ Puebla.•.••••••••
Otro .. , • • • • • • • • • •• Gregario Forciado San Pedro ••••••••••
Otro Juan Gregorio Mellado•••••••••.•••• "
Otro .••••• , • • • • • •• Tomás Velasco Carmona •••.•.•••• , •••
Otro , ••••• J •• ,. P<3dro rastrana Maeso , ••••
Otro Pío Vicente Fernández .•••• ; •••••.••••
Otro ". Est~~ánAndanaz ".•.••• , ••••• , •••
Otro.••••••••••• t. EmiliO Bals~ra " , •••••. ~ ..
Otro.••••••••••••• Florendo Montero de Cea.•• , ••••••• , •
Otro•••••••••••••• Francisco Marin Martin •••••••••••••••
Otro.••••••••••••• Ferm\1\ St'.:I"l'ano Diaz .
Otro•••• , .', ••••••• Francisco López Rico.•••••••••••••••
Otro.••:, ••••••••• Faust~no Calvillo Mascaraque •••••• :. ,',
Otro FaustIno Ortega. ~ •• ,. I •••••••• ~ ~ " "
Otro .••••• ~ ••• ,1, •• Gregorio Montes •••••••• " ~ ,~." ..
OtrO., , , •• •• •• .. ••• Gregorio MQ:ralQ'•• 'J • lI; '" .
Otro.. •••.••• , •• ,. Isidof9 ~lWnánde¡¡•••••••••••••••• , •• ')
Otro. , , , •• , • f , , , ~! José AguadQ ,. .•••••••• "• , • ~ •• ,. ..
Otro••••••••• t, ••• José Yébenes"" ti •••• ,'".
OtrQ, •• , , 1 • I , , , , , , .J~l\~n M%'¡~~ ~~~~\~l~, ,". ' 11 : : : : :::: .
CUQt1'lOl






16 febrero Igfo .o. 6•.n4tn.3S'
, ...
MOM_iliI'~..' ..."_'~',;...__...~...,~....'ll...p..:-......., __........." ......r..........I-.-........c..'l.".e-H-__I -:--..:-N_'>.l_IA_b_t_lls ...........__ ~__..X..)..F....._:R_e_co..,¡m..:;¡¡¡e...)n~,~-...tJI_.......' __..=..........,
"'-''!i
Julián Busero Bren" ." ••• , "" •• "...... ,.
Julio Martínez ..••.••••.••••••••••••••
Julia'n nera Rodríguez ••• '••••••••••••••
Raimundo Zamora Adeva .
Gregario Morana Abrian.••••••••••••••
Pedro Pacheco Nieto •••••••••••••••••
Seba-Han Jiménez Ruiz .
Félix Gonzálcz Santillán.••••••••••••••
Raimundo RI:iz Casero••••••••• , ••••••
Manuel Pastor .-:.-; •• ,;-;.-.
Mariano Sél:hz Luengo." •• ,,, •••••••••• ,,
Primitivo Rodríguez •••• , • , , •••• , , ••••
José GonzáIez ~luñoz•.•• , • , •• ,••• , , , • '.
Vicente Cámaras Jordán ,., •• ,.,'
Natalio Amaro Garda , • , •• , ••
Pedro Gútiérrez Carrasco ••••• '••••••••
Leopoldo Garda Garda •••• , ,." •• , •• , .•
José Cabezas Parejo.•• , , • ~. , , ••
Cayetáno Pacheco Solana.•••• : ••• , , , , •
Angel Blanoo Vacas.••••••••••••• , •• , •
Justo ~an Segundo Muñoz •••••••.•••••
Juan Fraile Gómez.•••••••••••• ·•••••••
uan Orilz Valer .. .- , , •
uan Sandía Soto ..••••••••••• , •••••••
Nicasio Prado Tapia, , , •
Grt:gon& Alcázar Adán, ••• , •• ' •• , ••., ••
Angel Fbrtea.••.•••••••.•• , • J '.
Marcos Reras •••••.••.•••••••••••••••
uaf1 jiménez.•.•.• " , ••••
oaquín :Baños•...•••• '•••••••••••.••••
Olsirriíl-o Sauz Arabajo••..• , ••• , ••••••
\Icio Ma:rtin Arrieta..•._: •••••• , • ; •••••
'1odesto Garda, .. '•.••••••••••••• , •••
Carlos Pérez Montalbán•••• , •' .
~ ailas Flores'Chueca.:••'•• , , • , , • , •• , • ,
Leopoldo Casancivá.·,., •••• , • , • , • , • , , •
ludio Aguilera ••.• , .. ; •••••• , •••••• ~ •
Antonio García .
•ándido Crespo••••••••••• , ••• , ••••••
Tenaro Angula .' •
. piIanio Ortega •••••••••••• ' .
. aniel Sobrino Martín••••••.•••••••• , Cruz de plata del Mérito Militar con <lisó
Reg¡ Infánterla Vad-Ras, :;0..... Soldado'de 2."••••• Alfonso García Parrado ••••,',......... tintiv61 rojo. .
"1~rc:lino Delgado , ••••• , • • • • .-
• lcasloJena •••••••••••••••••••••••••
Pablo del Saz .••••••••••••••••••• , •••
Antonio Lozano García.••••• ; ••••••.••
Andrés Lobo Calvo ; ..
edro Calvo .
'regodo Martín.. ,-•.•••••••••••••••••
rancisco Arévalo •••••••• , , , •••••••'••
Eufrasia López.•.••••••••••• '•••••••••
Tomás San Juan González •••••••••••••
Felipe Malina Gallego•••••••••• , ••••.•
ueas Cardo J\lartinez.•••.•••••••••••.
Angel Liilo l\Iuñoz .
drián F'ernández Martínez .
Antonio Margado Rentero•••.•••••••••
Amadeo Paniagua Paniagua .
Francisco Morales Cañada.,., •••• , ••••
Amalio Labrado Piña .
Teodoro Garda Peral. •••••••••• , •••••
Jegl1s Cañadas GuiUén..•••••••••••••••
Juan Hidalgo Moutiño .
Norberto Lóp.ez Gómez .••••••••••••••.
Esteban Pintos Alberca , ••
Bernardino Castelló .
Andrés García Calvo•••••• : ••••.••.•••
Leandro Lobo.•..•• , ••..•••• , .
Jesús Guerra Garda..••.••.•..••••••.•
Nicanor Pérez , ..
José Vicente Alonso .••••.••.••..••.••
Ignacio Cambero '..•••••••
Joaquín Bermejo.••..••....•..•••••••.
Antonio Juin Plaza •..•..•.••..••••••••
Dánlaso Lprenzo Robles...•••.••••••••
Gregario Ortiz Rodriguez .•••••••••••.
Santiago Carrión...••..••••••• : •••••••
Valentín Ballue1os •.•.••..••.•••••••••.
Rafael· Lud"eña..•..•••.•.•••••.•••••••
León L(¡pez Rodrigúez .• '••••••••••••••
U$al'O Vela Primelo ; ;.
Frandsco de Regis ..••••• : .
TeJesforo· del :Alamo•••••••••• ; ; , •••• '.







Soldado de :l.a••••• Julián Tarjuelo .••• ' .
Otro.. • • •• • • • • • • •• Gregario Peco Mansilla.•••••••••••••••
Otro.,.,. Felipe Mora .
Otro.• " Faustino Budía .- " ..
Otro An'cirés F,errero "' .
Otro.•• ' " Alfonso Garcla " .
Otro.•••••• '. • • • • •• Basilio Sierra Peinado .
Otro.•.••••••••••• Ésteban Sánchez;. ¡ •••••••••••••••••••
Otro.•••• '. • • • • • • •• Jacinto Cano •.••.••.•••••••••••••••••
Otro.••'. • . • .. .. • • • •• Lorenzo García ,,'.- ,. ,. .. fI ,
Otro. .. • • . .. • . • .. • • •• Luis Rivas.- " ,.
Otro .•• " fI • • Miguel Sánchez , '11 .
Otro .- Pablo Martinéz ~ •• , t .
Otro. .. • • • • • • • • • •• Sebastián Rodrfguez .••••••••• ; ••••• I •
Otro Victoria Pérez ,' , '.
Otro.•••• ,.~, Miguel Gadea t ,.,
Otro.••••• ' Vicente de la Hoz•••••••.••••••••••••
Otro••••• '••.•• , •••• Hilarlo Adrián•.••••••••.•.. '•.••• o••••
Otro •••••••••••••• Fausto Sáe¡¡ Blanco••••••.••••••••••••
Otro. ••••••••••••• Francisco Sá.n{;hez TiernO'••- .
Otro Francisco Albercas Sánchez o••• ; •••••
Otro Florencio Fern~ndezMorán..·••••••••••
)tro. " .;~ ; ••••••• Gonzalo Rico Pac4ec::o.....'••.••'••••••••
')tro ;: •••••••• Guillermo Chelle.• ~ ••••••••••••••••••
>tro ;. • •• Isidro Martin~'Moreno•• '~',••'••••••• ;
tro '. • •• Ignacio Domínguez Lópea o,'o. 'o •••••
Otro."" " José Bautista López, ...••· ·•·•·•· tI, •• ¡,
Otro '•••• José Dionisia d~~a Nava .
Reg. Inf. ll de Vad-Ras, So ••••••• Otro•••••••••••••• Jesús Collado Pina.••••••'•.•.•.•.•••••••'••
Otro.. ,', ,', • ," Lorenzo Ezqu~ra 11 .', •• lo' ,'. , , •• ,
Otro••• , , , , • • •• Lucirs' Garcla. ~ " Il •• " .' .. "11 •••' • , ......
Otro , ••• ' MarianO'-Ctlenca ff.O~.""" 11, .. 11
Otr~ Marcos Zapata Sáez•.••••••• o, ••••••' ••
Otro..•••••••••••• Pablo Serrano Martínez.•••••••••• ,'.' •••
Otro.•• , •••••••••• Vicente Violero Rodrigo •••'.'•••'••••••.
¡Otro•••••• , ••••••• Antonio Zúñiga Sánchez••••'•••'••••••••
Otro, Ramón Bueñas '.'.' ••••••••••
Otro•• , ,. ••• Manuel Diaz , 11 11 ,'. , • , .
Otro. , " 11 ~ .... , P'aulino Solana ,., ". 11 " ,0 , .•'•••• , ..
Otro ;~ •••••• o'o' Mariano López Espeso ••••.•.•'.-.' •••• , .•••
Otro.• , lO ..', ,'" ,.. " PasC1lal·Bello , ••• , • '! , " ,', '"
Otro .. , , .. ". , Martín' Bogajo.••••••••.• ~ .,. , ., •
Otro .•• 1I ,,~.; Mariano Gómez.•••• ", ~"" .
Otro .• "" •• "111" ". Ram.ón Bastante.• , ••••••• ,., •• ~., JI .
Otro .•• "" ,. • , , ."" , " ." Heliodoro "MonterQ ,' , , •• "••••.
Otro,."", •• ',., ". Zaca,rías Gilarte Muñoz ".,,"', .
Otro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Fl-orencio Diaz fI , •• " • " " •
Otro.. "" ", , •• Hilario de Isidro .. , .. "•• , Il " .. " ..
Otro " '. Higinio.Agudo •• 111 , •• , •• , .' ••• fI • , .. , • , ..
Otro """" Hip6lito Sap..z._ "'" _ "".' •• 11 .. " 11' ..
Otro '" " .. Isidoro Molina " , ••• Il rí ••' .
Qtrq .. " " José ·Aranda il ~ ~ .. , " " , " .. " 11
Otro,." •• pO".é " Juan Bermejo., ,11 •• ,11" ~tf " •• "'''''.''
9tro .. " Juan Loren~o ~ , ; " .
Otro ,. Tiburcio Castillo Soriano ". 11 , .
Otro , •• , .. " ,,'. Manuel Martín Pozuelo " ".
Otro.••• , ••••••••• Florencio Rubio Berendrón.•••••••••••
Sargento•••••••• " DorÍlingo Malina López.••• , •••••••••••
Otro " Manuel Hidalgo Lara.••• " .. , ft" lO ..
Otro ,., .•••••• Ciriaco Valladolid Mena ,.
Otro.•. ,. ••'e",.,. 10 •• Julio ~avarro'Gaccía... ,. ••• ,.,. ,..,,., ....
Otro 'Franoisco Anaya Fontechea.•••••••••••
Cabo Enrique Alcalde Tribaldos •••••••• , •••
Otro , ,. ,. ,. ,., T@ináti Alvarez Oliv;1..... " ,. ..... ",. •• ,. ,. ,. ,. ,. ,
Otro.• ,.,. ,.,.,,..,. ,', Juan Rascón Nav,a:trreto.•• ,..,. .... ,.,. ..... ,.,.
Otro.,. .... " .. ,. • ,. ,. ,,. Diego Ahojo Sánc~ez.•• , ,. ,.,. , .... ,." •• , ,.
Otro•• , ,,. ,. , " ,. Antonio Medina Moreno _• ,. •• ,. ••••
Otrp... '" ,. .. , .. ,. Il ." Sergio Suá:rez Partido .. ':" ,. ,. .. ,. ,. 11 ....... ,. ••
Otro.,., .. " ~ ,1.,." .. ,." •.Feld.pe Garcia Rosado,.,,,.,.,, ,. •• ,,..,.,,.
R '.. .Otro. ,. •"•• 11"" ,:. l .••.A.ngel ..VaUente'•• ,... ,..,',.., , ..
. 1~"~sares de la Prll;1-;:~sal 19 Otro ~.~.!',~. A,gustí~,4eLlanOsMateós .
balleria, , • , ... ,. , ....... \1 '1' Otro. ~ ~ • ,. • ", ,. , ,., Domingq ~rtíl1: Ortega:,..,. .. ,'.".,. .
Otro•••• ",. ,. •••• Modesto Jiménez Vaqtiero. •• " ,. •••• ,
Otro.,. jo,.,. .' ,. Nere0 López Rojo •• ., •• 1/1,.", 111,. ,..'.".,.
Soldado de ~.~."",. .. Juan González •••• ,. • ~ ,. ,. '; '" f! .... " ,. .. ,.
Otro., •• ",. .... ,. •• I. Lucio García Herrador... f,..""' •• "•• , ••
Otro••• "., ••••• ,. Isidoro Temprano Martin.••• , •••••••••
Otro••• , •••••••••• Francisco· Alique Tabernero •••••••••••
Otro.••••••••• , ••• Antonio Gilgado Vargas ••••••• , •• , ••••
Soldado de 2.;¡'. • • •• Cándido,Herrera Molina.•••••••'•••••••
Otro••••••• , • • • • •• AbdóFl Sánchcz Blázquez ••••••••••••••
Otro.••••••••••••. Vicente Noyales de la Gala ••••••.•••••
Otr9~ , ••• , "" fl ,••••• José Morillo l~e6n ..•.. _.... , ••••••• "• ,
Otro••• , •••••••••• Miguel Fernálldez Caldero •••••••••••••
OtrQ••• , , •••• " 11. Baltasar González Puebla •• , .,'., ••••• ,
~'t7
.Pt • k















Otro.• " Antonio Magdalena : .~,>.: ..: ..
Cabo............ Daniel Molano González•••••••••••••••
Otro ".. "".. "•• Isidoro Valenciano, ", .. ~ "•" ..
Otro ", , Federico Mencía ", .. '~II, -."!I,, ••• '.
Otro {iregorio Balacios Rodrígut;2¿•••••••.••••
Otro.• _ " e Paulino Arriero " ',_"
Otro ,." '"'''' Francisco Moreno Garrido " " ..
Otro•••••• ". 11 Juan Galán G6mez.•••••• ~ •••••• , ••. ti.
Otro Bruno Gómez Sierra••• , "•••. " ".
Otro fI ti _ Adrián González Aceituno •. ~.••••••• , •••
Reg. Caballeda de Maria Cristina',Forjád9r" ••••••••• Cándido López García •.•• , • ; : ••• : ••••
Soldado .de 2.a ••••• Mariano Saura Gallo •••••• o•• , •• ' • ~ •, •
Otro. ".' •• ti •• , , ti' .. , Lope Nieto Mingo •••• , ••• , I! ..
°otro JCoésé M~áte~o .••••••••• o• , 1 • • • • , • ••• o. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tro .••••••• "• ., , sar ne ez ..• , ... " •• " .. "............ ti ti. .
Otro D. Pablo de Barnola y Escri1?~ de R,omaní n vo rOlo.
Otro•••••••• ti 11I •••• Francisco Vidal, ••••• ' , , ,. t f.
Otro , • • • • • • • • •• Valentln Herraiz , ••• "~ • " ti .
Otro. ti .. • .. • .. • • • Vicente Calero ~ f , ••• *' ••••••
Otro l .••••• Esteban Caimino Gutiérrelj , •••••• , .
Otro, Francisco Núñez Mejia ti ~ "".
Otro.••••• 11I •• ,1I' ••• Tomás Pinto ", ••••" , ti
Otro ,1I .... , •••• 11. Vicente Calero.", 'l ,' f ., •••••••••
Otro, ,1I •• " •• 11I " Julián Blanco "11' •.•• ,.,.
Otro., .. "••• 4141 TGmás Zornoza .••• ".,," ti,., ,'
Otro.••••• o••••• o. José Valverde Rodríguez •••••• oo••••••
Otro ti •• 11I • .. • •• Lorenzo Fernández 11 11 ., 11 '1" , .. ti , ..
Otro"""'I" 11' ti José Vela .• ". ~., t 11".'"
Otro. , , •• , , • , , • 1 •• Víctor López Sierra••••• " 11. a la .1 • , ••
Soldado de 2.·... o. Jerónimo Santada García. oooo•• oo' •• O'~;ro.. , .. ,,, •••••••• Tomás Leganés Vargas.•••••••••••••••
I~tr(¡•••• , ••••••••• Segundo García." ",. ••••• ., .
~~ro.••••••••• , 11'" Juan Sarro Camacho ••••.•••••••••••••
vtro .• o' •••••••• o. D. Jaime Quiroga Pardo Bazán ..~;ro..·••••••••••!. José Parra I~lesias.••••••••••• 1, ••••• ,"
vtro.••••••••••••• Victorio Utor Santos..... "." ••••.•.• ,.
Otro.••••••••••••• Robustiano Noriega Olmo •••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • • • •• Bernabé Garda García. • ••••••••••••••
Otro Arturo Muñuz Valero." " ".
Otro , •• Dimas Díaz Díaz ; •••••••••
..:rompeta••••••••• Jesús Hernández Ramajo .
oldado de 2.".• ,.•• Ricardo Verjes Cano.•••••••••• ,' o, ••.
)tro , ••••• Emilio Martín Cid••••••• ,. ••••••••••••
)tro.:. o•••• , , • o•• Rodrigo Sajera Vaquero.•••• , o•• o, • oo.
)troo Francisco Iglesias Fernández. o•••••••.
Otro .••• ,••••••••• Félix Cerrillo Suárez.. ~ " l' ~ ,
Otro.•••••• O" ••••• Eduardo Galindo Lladó ••••• o•••••• o••
9tro " Sera;(1n García Iglesias.••••• "' •• , , ..Otro~ •• '.' , , •• Emeterlo Ruiz González " .
Trompeta ••••••• o. Valentín Soriano Plard.•••• o••••••••••
Soldado de 2.a••••• Victoriano Moreno Bravo .
Reg.· Húsares d~ la Princesa 19 Otro o••••••••• José Hidalgo Treja.•••••••••••••••••••
de Caballeria ' ~~ro Pedro González '••••••••••••
t , • .. • .. .. .. vtro................... Baldomero Diez Solis ,.•'.
Otro.• I .. t • " JI , Va1entín Vera Gutiérrez.• I _ 11
Qtro.: I ".,1 '1" Tomás Moraleda ", '" .. ,
Otro. • .. • .. • • • • • •• Lorenzo Rodríguez •••••••• , o'••• , •••••
~~o.••••••• , ••·0 •• Fausto González de la Torre•••••••••••
vtro , ." Eduárdo Fernández.• , ". ,. ""••.
Otro , " Bautista Ventura ,." •• , , , , .. ,
Otro... .. .. •.. .. •• Cirilo Alonso " .
Otro Félix Garrido ••••••••••• ,., ••••••••••
)tro... .. • • .. • • • •. Angel Giralda , .
)tro Cristóbal Marino , .
)tro , .. , Ambrosio Mota , .. , .
tro.• íI , Pedro Tronayo ~ ',,, ,,., ••••.,
tro " _.. .. Antonio Sánc1lez .. , ,. • " , • , , '
tro." ~ •• "• " " Eleuterio García.•• ., , l' , ••
tro " Eusebio Qarcía•• " , ~ .
tro... .. .. • • • • .. .. .. Cirilo Torrecilla, , .
l tro , a. PedrQ So.brino , .
Otro. _, , • • .. .. • .. • ••. Jual1 Suero , , , 11 '. ~ .
ptro , ". " "•••• José Lozano ,,', \" .I9tro " Francisco Montero , ""." .
Otro. .. .. .. .. .. • .. • • • • .. Antonio Bravo , , , .. , , , , " ..
!Soldado l.a VOhlllt.0 D. Leopoldo de la Maza.•.'.••• o' •••••• ', .
. {cruz de plata del Mérito Mili._ mtt.
Sargento Guillermo Martín Nieto .. '.' .. •• .. • distintivo rojo y la pensión mensut.1.
. de "7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .••••••••••••• Gre.gQrio Arias Sánchez•••••••••••.•••• \cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro o. Alejandro Laguna Soto.•••.•,•.•.'.'.:..... tintivo rolo
Herrador de La José dy la Torre Vergara... J •
Cruz de plata del Mérito Militar Con dis-
Sargento. o.... o••• Eleuterio Gómez.•••••••••:.::.:••.•.•,....... tintivo rojo y la pensión mensual de
.7'50 pesetas, vitalicia.
.5.79
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
. tint~vo rojo.




D. O. ntim. 35
p·jrf .~ ""$ /"": ~tt
Regimiento Caballería de MarIa
. 'Cristina, •••• , ••• "..... ,., ••••
.; ........---;,;.",;,;,;; ......;;-.;.;..---:'-_._-~-----------------
....__._ j·"".Il~"'~·.....·.j,Q~..,M.........· ,¡.,.. · ._I C..l_&_.e_· I :N_O_M_B_:R_E_~.., I Be_~~...~_..p...e_n_~_~. _
1
Soldado de a o Juan Garda Sebastián o., o ••••••• o. o
Otro•• t t Antonio Main Lópes.:tI .
Qtro ••••••••• o ••• Gabino Aceituno Martrn , ••
Otro•• , , , • ; , , .. Benjamin Benito SanlZ ••••• , •• , •• , .
Otro." • , ..... , Ignacio:. Arranz Zamora ••• ".... "••• t. I ••
Otro•• o ••••••• o ••• Esteban Gallardo Saturda ••• ¡ ••• • ••• •
Otro ••••• JI •• " •• " •• Leonero Huertas Mora.,,, •••• ,, ....."•••
Otro.•• , •• '" ••• , •• " Manuel Ramos Sánchez...... , ... , ••• , ....
Otro ",. o •••••••• Antonio Gutiérrez Belludo••••••••••• o
Otro •• ', " Antolfn Martfn Sánchez •. ~ , .
tro••• "•• "•• " Luis Sánchel~Pérez•• , •••••••••••.• a ••
tro .. t .... ti • 11 Simón 'Gil Gudl:L; • 11 ••• 11 11 •• , ••••• 11" • I •
Otro... ., .. 'lo •••• , ,1. "'lo Jorge Díaz Peftalver••• ,1.'.' •••• l ......
tro.••••••••••••., Ciriaco del ValIe Garcfa•• , •.•• '.•••• ¡ o •
tro.. 11 • ,1 .... " •• 11 •• '. Vicente Prieto Martínez.••••••••••••••
tro. '1" ,1 ••• ,1 ••• 11 11 Eusebio Gutiérrez Guerra. '1' 11 11 '1' " ,1.' 11
tro•••••• lit •• ,1 ••• Romualdo 'GarcraGárcfa.••••• ti" ti ••• " 11
tro... ,,, ••• 11 • '1" • 11 Julián Martínez MartIn•• ti ••••••••• ~' ••
Otrq. ••• '•• , ••• 11 _ 11 11 Eroeterio :n.foy~,Alonso.•••••• , ••• ,1 • ~ , •
..Jtro. 11 • 11 11 ••• 11 • , • '1' Gregario Solera Moreno.•••• ., ..... 11 .. ~ ......'
tro.• ti ...... " ••••• ,Juan Verdugo Pilar.". 1"'. '" 111.' I 11 '1'
trQ .• , •••••••••• :; Florendo Martlnez' Lar¡¡. .•••••• ~ • , ~ ••.
tro. 11 t 11 • , •• iI ., Angel 'POve'da' Grave.••••' , ~ •.
Otro. ••••• 4 •••• ¡ .'. Eu5taquio'Gontá!e¡¡ Alvarez.• o •••••• ; ••
tro••••••• 11 , 11 •••• ' Saturnino Casas Carrero. ~ •••• ~ • ~ ••• ~ •.
Otro.. 11 •• 11 ••••••• t ¡. Juan 'Yázquez Pér,ez. 11" 11 •••• ~ • ~ •••• " • e •
Otro.•••• , •• ,. • • •• Francisco Gatc1a 'Chac6n. " ~ ••• '•••••• , .
Otro. •• o •••••••••• ~ Joaqufn Lodares Cañada.•• ; ;, ••••••••.
'
Otro Francisco·Rerrá.n González •••• , ••• , ••.
Otro.••••••••••••• Vicente'Escudero OJeda..;., ••• ,.,.,; .
Otro. • • • • • • • • • • • ... Marceli~o Sáez Ex];?Ósito.~ ~ "•••••• ~ •• 11 •
Otro.•• , • , • • • • • • •• Hermenegildo Castro. González.•••••• ; .
Otro., •• , .... , ..t. Ram6n Rodríguez Montilla....... , .... o
9tro•••• , •••••• ti., Ant0'!lio Guijarro ~uenofuí••••••• ti " , •••
. ¡Otro e 11 GabrIel L6pez Plaza.• ".. 11 , .. ~ ..
Escuadrl$n Caballerta Melilla.,.. Otro.• , ••••• ,.,... Fernando AnciOes •• , •'••••••••••••• o , •
Sargento•••••••••• Manuet Romero Fernández.••• , ••. , •• , •
Otro ., ti " •••• FernaQ.do García López..• ; •••• " .
Otro., ¡ ••••••••••• Pablo Domínguez Exp6sito~••• , ••• ', ~ ••
Otro••••••••••• 11 Vicente G6mez Carmona.. ' .
Otro. tÍ •• e e • • • • • • •• Tiberio Galirido Lea:!. ." •••• ~ ~ ~ ••• ; •• ,
Otro.• ¡ ••••••••••• Mllcarlo Sánchez Granado.;.;.......... - < • Mili' d'
. . . \Cruz de plata del Mérito tar con lS·
Serafm Termiño Piornedo.•• , ••••••• ; •• JI tintivo rojo y la pensión mensual de
.' ' , ' :l5 pesetas.
bOl f ti ••••• e •••• Ramón Gallego Muñoz , •••
Otro.•• II ,I •• Juan 'Barbero ~edondo. 1' " ••• e.· .
trOJ •••••••••••• e Prudertcio Martín Martin. ••• e • ~ ••• e ~ •• e
tro. e ti o • • • • • • • • •• Andrés Cuadrado Alonso. ~ ~ ~ •••• 11 ~ : ~ ••
tro.• e 11 •• ':. EVar~sto:Muñoz Tejadá:'~." .. e •• ~ , ~ : •• "
:1.0 Reg. montado de Artill.eria., tro.••••• , •• ,.,.;- Domingo Páez Jiménez•• , •••••.•• : ••••
Otr~.• i .... e , ••• I ~. EUSé~i~ 'J;'ér~ Argp.en.; •• , , .' 11 ~ .~ ~ • ~ • ~ ...
Obrero •••••••.•••• Eduardo Cruzáns .Garcta ..••• , . , , •••• o
rtiUero 2.° J'u~n:Mol~ro·Sanz. oo' ; ... :.:.
tro .•••• e ~'.' Antóni(i Piort:\,0 Ilerrero ~ ••• e .. 11 ..
OtrO.• 'oo Valent!n Feríiández Zaragoza ~ ..
Otro ti ••••• e e e • dsé R~U1irezAri;oyo. , ~ = .
Trompeta•••• , •• ;; Buehaventura'Santos Romero, •• ,; ••••
Artillero 2.° ••• , •;; Cleto Santiago' Cobos ~ :.' • : ; • , , ••••• ; ••
Otro •••••••••••••• Manuel MattIn 'Martín ji. e 11
Otro.•• , I ~ • ~ Andrés'Gonz81eiltt)~ás~~ '; , 11 .
Otro e • e e ~ •• Bo.tdfa~i,? ~~rez~~oqüe¡.'« '.• 11 •• 11 •• 11 ••
Otr9 "," "':L' ¡ ~enard Uníanes Zarzuela,'. ~ .' .
Otro 11 e • 11 ... ~•• -~ ~ 'o's~~~~rná?d:é~'~()dríglÍez•• e •• I ',' ••• ; ~
Qtro e ••• e •• ~', an~lag<? Del~~d<? q~pa.••••• ~ ,e ••
Otro .•••• e •••••••• Antolí~,~6pez.~1~quezll..... e •••••• e ••
Sargento. ; •••• , •• ; Félix 9'il Bar[i1Ua..· ~ '.! •••••••••••• , •••
Otro..•••••• , •• ó·;; Rupetto Alotl.s~ .Salán..•.• o ••••• ~. o •••
Obrero; •. , ; • , • ,... Antoilio Garda' Sánchez.. ~ , .
Cab.o ~ Ioaq\iíri;)Jon.t~~::er Mata ~ ~ ".;".
Artillero 2. • ••••.•• José: C<J,stel1ar M;a:rtínez.•••• ,'.f.o •••••••
Otro.••••••• , • o • ~',. JUiin.Sala' '\TU1¡ip.itev~ •••••••• ~ •••• '.; •.
Otro.. ." •••• e. 11 :: ~ Jt>sé:'Cebérr(j~"1\tatfth~z.•• ~'; ~' ••"~ lI,e •• ~ : ••
tro.••• , .. , , • , •••• José B<?trC?nsoro Irostor~a ... ".... "••• ~ ••
tro"., •• "•• '." •••,.' Jos:é Lárr~na~t5a. Estempa.~ ••• ~ •••.•.• : ~ ~ t \
toQ Reg. Art.- de montai'ía•••••• Otro ~., •• ,_•• José Gómez Ii'qnápdez..". 'o .
Otr9 •••• e .'••• ~;,11,: .. José ~batzá~~l Iribar ~ ; • ~ • f ~ : ;
Otro.,." ~... OS~-Coti~e'R?dr~guez•• t:" ~ ¡ .. :; :;;.;; ~.
Otro.••• , •• ; ••• ; !.; uan Alvarez. I:6pez. o" , o •
tro , •• , • i ..... Jacinto' pérez Mo~i11a e •••• ~ • , 1" ~ ••
Otro , •••• ~ Lotenzb ] nsa 'R;amirez '
Otro•..••••••••••"'; Luis'Vivas BanÜU.'",·:. ,j..,. 11 ••• e el!"': ~.
Otro. . • ••• ., ••• ,.; ·1:.'úrs ~Ch~Vli:t¡;fll; .A;g%4>... o ••• o' ; •• ; o' ••
Otro.••••• ~; o•• ;.; Laureano Merino Gót1.~~et••• ; ••• ; o; ••
Otro t 4 ti • I Leoncio -Ballabriga Ale~re ~: ". ~ o .l
:;
> •• \<
" . ' .




cruJde plata del Mérito Militar coa m.'




___~,:"-_c_.U_e_1J>_O_~ +_-I-_C_Wel__' I ~_O_M_13_RES ..,...·¡..·- ......._......I_._.-.iR..,..._II_Ii..... ...,..-.· ,
,¡*+*'
Arti~e:ro~.o, ... ,., Mell¿b.or )!lergua.$a1')Ás, ••••• , ..... ,.~ .••¡
Otro•• , •.••••• , ••• MaI).\!él.Cal}.ceqo l,eón .•••••••••••••••
:2 o Reg' AH" de montaña Otro.: . , .. , ., . , •,. J}1ai'PO~ PQcq~:aen~411.•••••••••••••.••.
. .. •-........ t0t.ro· : ••••• ~ ~ ...; "M~~t:;A.rran.z· ·(x~cia ••".••••••••••• ",' ~
. Otro I MWillJ!-.os~nc~e.·~. B~sto ~ ••••••• ; ••• '~ •••
Otro.•••••••••••• : ~tl-1:!~1 ·Pér~¡; Cottlnas•••••••••••••• ~ •
Otro .•••••• , • ~'•• :.' N,m?~ig-Ló~~ Porras; , •••••
Otro , •••.;. Utl'al'!:Q' 1.4Pez·G.onzále; .
Otro TiJtlO~!;l Gó~~ (Jómez .- •••••
Otro••• ·• ~ •••• ,',:. V~r;~~~\t,!\ochal~ez. ; .
Otró.: '•.~. , ••••• , : ~ Tó'11~,~~C!'i '?6,ftnósell, ••••••••••••
Otro••• , •••••••••• AleJ't~ót9R~éioV,lverde, , ••
Otra.. ~ ~ : ~ AU1ali~ ~edenll Azas " , ,'•• , .
Otr~••• ~ ••••••• ~. Ag!i6~ttdePi~~ Fer~d~7i , ••Oti~;.: ; : • , , , • ; , • ; ~ ~t1J().A~~i~'ftn4o .. , , •••••• , •••••
Otro.; • II Il e ; ; •••• ;. ~th~n,te·Qareta Garera. , • 'f ••• f ••••••
01i+:; ....,; •••• ,. ~ lQ!,,~IfW~GqJl~~~~~.t..~'.""""'"
Ot.rt? • ., ••••••••••• ift'ati<;1i~ISaaChQ ~~tutt t, t , t ,t , t , • ti,
Otr<:r , ••• ;; •• ;. : Fejipt';o Pas<;:OWp.A.ej¡¡."." •••• ,.,;,
Oqp ; ,. ~I!ttirtli~"A;~ Qvll1(1Q '.••••••••
. t1V~ .. , .. : ~: ~+~.. :M~ftpMurciíl., •••• ,.,., ••
tr<1'~ ~ ~. ~ .. ~ •••• ~~. t,sat'l. "~~:,"~,~' ;, t .. " ,',. # f.'·' 1 ..tr~•••••••••••••- ~~:, tr~$ .GQ~'+e:¡¡:-,••• ,. " ,•••
trc? •• ~~, •••••• ~~ .• ~~ert~ ~:Miluel!, t •• ~. t •• ~ t~"tr,.~ ~ ; ~ ~ ~; ., ~ ~ ~!.. ~ .u:~x\.MO~qó· ~1plí'~ ••• ~ ~, t. t t • t. f ~ , • ,
Otl1l; ~ , ~ :: •• ~ • :~ :: ~i\íl'M~f~fU"~d~"",~' ..Otrt.> -.':" .. ~nQ~.q~rt;t~. ~~i~~" t,' f~.' t.,.,.
trp ~ .. ~.::.: ~ 6~t~.'k,~\lc;i.r•. ~. t~. tt~ .. ".,,,
Ütr, ~ , ... '" , :: &!.F~O 1J6~~.$MJ~" I • '. '.' .. ".ff ,
Otro ~.: ::. . p~.~awil~bq.~~.H t \Jt.•.• ti. Jf .• J .
:2.0 Re¡;¡. montado de Art!••••••• Q.treI.. ,~.,. •• ..··U m~~04~~ ...Cf~,., ., ..•..,.H••. ~..... ..
üm>. "...... : ~ •• ~. ~. 9}t.<l,l.~~nltW.'I<1ii", , t t' .. u .•.• tt , "
otro· ..' ~ ....•.•.' ': ,,¡lj}ij.res,!p,ptr-~,..'.' ••.•..,'. " '.•• '.•.•• , •
ttp: •• • •••••••• :: Angel TQrt~. . . '. ?'H.," tt t,.< ..... ' •
tre.-'.' • , •••••••.': Fac.tl~doY,lllI.e~... .' 'c '\\ ., , .. H V '. ~ ~ I
Otrp .. '" ••• '~ ~ Ff!lí~.. Q~llXa~H\~ :r¡u;qc;~Q•••.•• , , "
tro mIl4ijtQ._ .' m·ª~~AW:" .. " •• t! •
atrio ~~ ~ ~ ,. ~; f~~VliJw:~Q!•." .....HU'" tl!"
tro ~ ; ... U4,~Qll~O Gitl~ (rÓ$(lZ","! U U ti '" n
04'0••• ~ ~ ~ ~: Ies~ ~t1I'tASltf.fA .•..., .. lf,.'L-..t.t I,t,' t I t.t.t t f P
trp. ; •••••••••• : ~ M:ar~dD.pe: Atl\oJl.~s. '.' •• t " t • tI '
Otro. ~ •• . ••.. •••••. Mári::clino Peceño Pedo. ,. , ••• ; .
Otro , ~P ·G6ro.eJ:Loretlio. '. f ,,:.\ .. ~ ~ '!, tI! ~,ll·.
"t::r:'p•• ; ~; ~ : Manuel Gamero GajJa•• ,. « .
p .•••• , ••• , •••• P~~OIlafV~Q:TAv~.·,~t•••• , ••• ·,
Otro'; ••••••••••• : RQmWildg y~qJWF-fl:NQvfllo ~"""""
Otro ~;:: .a~~e.l'QnpIQ~~~dez,•••• " 'H'"~..• ~ •. ~ •••••.~ Sat~p~D(~~flQ~g·,.~.~~.~,t~~~~
Úb'O... • .. .. • .. • • • ~.. ~~ N~JPJ.s Díav...... '! " ~ ~ ! ., ~ ! ~ ! • t • '! t
Otro H ~ ~ .'. $tÍÍflUllo UfQt!ll Ht'-tnáqd~~ , '
Otro•••• •• ~ •; •• ;•• y~~j::¡isv,º, A!llU$Q ••••••••••• , ' t ••
Otri), •• '•• , ; • ~ • ~ , ~: Xf~~ -M¡l1:.tÍllS~(t. ~!'.; ~ ~ •. , •• ~ .
Otro ti .. Vi~ 1dlrrao.~ Au.r~yo ~ •• , ~ ~ ~ ." t~.
Otro ; • ;: ~ , ~~QriDMfl:wgi\rGA~zál~ , ~ ..
Otro•.•••••••••••• Y¡(!~t.eHe.rD.andQ Cnado , ••• ".,
. Otrp ValpnUI\l'lAzaPllcJ¡.pl••••••••••••••.•• ,
.' . . . .. fSlUlCntg " b~ino Nlii'íe¡¡ Gó111e¡: , .2.° reg. mixto de Ingenieros ¡OtrQ : ~ él.~· :(.Q~ Ro~1}.. ; •• , ~ , •• , •. ' ••••
\Otro.. ••• • • ••• •• •• L1.JJ.S .Alvar~. GUt)~reroll , •• , ~ ~ "
6.° reg. mixto ~e :Ingenier()~..... \otrQ.... ~.' ~ ...... ~ R.*9.ettQ Y¡;;:q~{l~\i¡ia:-cí~, • ,~!' ~ ~ ~ ~
. lOtrQ•• .............. ~WJ!n...C~~~ .cUf:"~ •.•,..., ~.• ~!! .'•••• '••• ~~CabO' •••••••••• ,. rfUl,ClsQO ~~~t:Vlla·,González •••••• ,. '.'2.° reg. mixto de Ingenieros••••• OtrQ.~.. :; ~ • ; ; ; ; : ; ; ráw':i~Q ,4~1~l:lH~rai! seti~inos.; : .... ~, . '.' Otro'.... , ••••• ,...á,n ~eI;hego B;l(lóJl~o.• ~'~""""'.
. . \Olr(}., ;; ; ; ;; ; ; ; iise.b;jo Yefnál¡.<lez GÓlUéi ¡ •.,
. 6.° reg. mixto de Ingeiiieroa.;~,.)Otro.:·•.•••••• : ~;;.' osé~411ch.~¡: R!pila.. , ••. , ••• , ~ •• o'.,. ~
..... Otro ~ ,. Ju:}~9.&o~P,¡¡YIcent~ PO' ,,~ ,\SOlda~o de 2. ;., ~ ~ :v;'W~Qf¡ap,QQ~§.]~o~. , • ! ••• , • '.' ..' .Otro.·•••••• , • , •• :~ut~~~t.~ 1~\W¡¡.s·, , '.••• '.• '.• '.• '.' ,OtrQ. ~'! ;";'. • •• • .. l\lllil'l' ;R.9!fCQ L,qij.é\q¡¡. '. n !' .. , • ,. ' .'Otr():·;·~~~.~~.~ ~'~'. ;".':.: ~t:i?é." i~:q:~~~~~ij~,~.;·~ ;, ~. t. ~ '.' ~ tt' '.;o • " Otr.Q~:... ~ •••••• ~ •• ~ P~I8:Y<:'. bf~~t~<1~~~:~~.)~~;~ ..~ •.•,~:..,~:.~,. ::':2. reg. mixto de IngemeIOs...../otro.:.•••• ,', ••• ,. ~'ll:,lb:o F«;rr9Gap~,o.... ~ ~.,' •••••,' ....~ ,",:
Otrp., •••••••.•••• Wp¡$lit~<Urli'ttCárpintero , •• , ••• , ••• "
Otro.. •••••••••••• Giog:orio García Pascual " fl •••
Otro. '" ••••••••• : FraucÍl!Co Rodrígtlez Su¡Írez •••••••••••
Otro...... •••• •••• Teodomiro Rod.rig1,1ez Arroyo, •••••••••
Otrll'., •••••••••••• Patlliuo Gareía Fronttlllo. , ..... ~ ••••• ~,
~Otr() de t,a••• ~ •••• Sebastián Fernández; Riestra ••• , ••••• ,Otro de ~•••••••••• Sfsimo Rioja Ni~to •••••••••• , •••• ~ , ••.. • . t dI' Otro. , ,. 'Maximino Gareía Pérez.• , • , ••••••• , •••
1lI. reg. lXl1~ o e ngenteros.... '/Ot " 1Be a d Gonzá18zro ••• ti qn~e r;t. ro.,.. .110 ••••• '., ••••
Otro , Féhx Gtlhérrc~ \i Ida!. , •••• ,
Otro .. , l Fr'HlCisco Mateos Irerreh"a ,





- Cuerpoft Cl8.lleft :NOMBRES Reéompenss..
Cabo. III ••• I'., •••• ,'
Otro •.. , , ••••••• 11.
Trompeta•••• , ••••
Soldado de ¡,a•••••
Otro de 2.a ••••••••
Otro.••••• ,." •• " ..
Otro.••• """,."
Otro.••••••• " ••••
Otro.• , ,.,.' _•••• "
Cabo.• , •• , ••• , ••••
Otro.• ,.'.,1 ..
Sanitario 2.0. to ••••
Otro""""""I'
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •• , ••••••• Vicente Montero Martín..... •••••••. •• tintivo rojo y lapensión mensual de 25
pesetas.
Marcos Herrero Garrido.••• , ••••••• , • ,¡
Simplicio Herrero Garrido l , ••••••••••• Cruz de' plata del Mérito MUltar con dis.
Anastasia Garda Pimentel............. tintivo rojo.
.l\ntOQ,iQ Al.;¡aqtora Malina.... ••••••••• '
Juan Fuentes Jiménez •••••••••••••••• '/'
Román Canals Sáhchez••••••••••••••••
Juan Gil Marcos .,•• ~ '1I" •• ~. ',' •• ',: ,
Tesús !Jonzález ponZá.lez \Cl'1lZ de plata del Mérito Militar Con di~..
Francisco GarC;lak~~ez •••••.•• !.! ..:. ,•. ' tintivo rojo. "
D. Juan 1't!onto)o uight ••••, .
:> Eduardo Alvarez Ródenas.......... .
Angel Martínez Cañadas •• ; •• :. ; ... ;.:.
Miguel Udzar Jiménez •••••••••• , • •• • • .
. . Cruz de plata del Mérito Militar con
Sargento •••••••••• Juan Bautista Tormo Eucarellá ••••• •.•.•. distintivo rojo y la pensión mensual
de 25 pesetas,
Ambulancia de montaña de Sani·
dad Militar ••••••••••••••••••
Otro , fuan Díaz Espíritu Santo ', .
Cabo............. Paulino Martín Torralva .•.•••••••••••.
Otro.. • • • • • •• • • • •. Isidro Ortega Menescau. • ••• , •• , .......
lSoldado de I.a...... Aniceto Crist6bal Merino.... ~ ".~•. ' •••..
Otro.••••••••••••• Miguel Delgado Cano •••••• '.' •.•. '.••.• '.' •
Otro de 2 ; o o' Antonio Pérez González •.••••.• o.•••.••• '.
Otro """ ,. Atanasia ArZlt;la.1'e~ '.' ", ','
Otro.• , ", .. 11 , , , " .. Cecilio San~ Alonso " ' ',. '," ..
lngenieros.-Servicio de aerosta- Otro ••••• o •••••••• D<;>miJ?-go qrrios Plana .•••••••• '.' •••.••
ción .. , , , • J 11 •• , , f • It , , f' Otro " 11 .. , lO .. , Euloglo ReJElC Fernández , ..
ptro ••••• o • o o , ••• , Eduar?-o Fer.nández Bla~co ••••••••••••
Oho.•••••••• , •• ,. FederIco QUlrós DombrIz • , •••••••••••
Otro.• ,., •••• ,., '.' Francis.co Siarnés Planells •• " •••••••••
Otro•••••••••••••. José Quintas Sooane••••••••••••••••••
Otro.•••••• , •••••• Joaquín Verdú Vicente.•••••••• , •• ,'"
Otro.••••••••• , ••• José Artola Celaya.•••• , ••••••••••••••
C>tro.• , •••••••••• , PedroPérezCaruarero••••••.•••••••••
Otro.•••..•••••••• Rainiundo Ramos Ferrero o ., .
Otro" ... , " .... , """.... Serafín Rosillo Román II lt " ..
Otro.. • • • • • • • • • • •• Domingo Jiménez Córdoba .
Otro •••• , •••••• ,. ~ranciscoAlsina Blanco•••••• , •• o :
Otro..••••.••••••. Damián Herrera Arandilla .•••••••••••.
Otro.. • • • • • • • • • • •• Antonio Reyes Vargas.. '.••••••••• , •• ; ~
Otro.••••••••••••• António Rajuelo Balsera.••••••••••••• ,
Otro.• o' o o •• o' o ••• Angel Alvarez Alvarez••••.•••• ;. o,:"
Otro. , .. JI, "'"'' "11 " .. \1 Felipe Cruz Pérez........ ~ ....... ti • ~"lO" """ ....
Otro. • • • •• • • • • • • •• Pascual Rico Sánchez , .•••••• ; •• _• ; • ; ;
Otro.•• o •••••••••• Angel Fernández Zabala••••• , ••••••• ,.
Otro, .. "... fl 11 , P " 11 11 .. ,.' Gonzalo, Rueda Felipe "..... '" , .. "... ", ""
Sargento', , 11 , C~cilio Hurtado " .. " • ; ".11 ~ ! " ! lt :. ~
Herrador de 2.a., •• José Catalá..•.•• , ••••••••••••••••••••
Cabo " Ramón Lozano, .. , , • , , , •• , • , • , ..
Otro•••••••••••••• José Gil.••••••••••••••••••••••••••• ; ; "Cruz d~ plata del Mtirito Militar con dis-
Otro, · "" •• ,I .. " Fernando Navarro." J""" Il "..... tirrtivo rojo.
Otro " 11 •• " 11 Cristóbal Graña , • "" , lO " , .
Otro., o ••••••••••• Juan Bautista Monterrubio.••••••••••••
Soldado de La Juan Bandi! ..
Otro Isidro Ayllón.•••••• , •••••••••••••••••
Otro de 2.a., •••••• Migud L6pez Nogales.••..••.•••••••••
Otro., .. ,. '1"""",."" Luis Santillana " " ..
OtrO'.II"".'" 11""" '" R.af~e1 Sánchez~ , ·f , .. ~ " ..
Otro " • .. .. .. .. .. • .. .. Andrés Portillo " , .. " ..
Otro ¡Ma.nuel Alvarez., •••••••••••••••••••••
Otro ": .. " " Martín Bastos "11 , " •• " " 11 " ..
Otro:"""" ·, Juan Escribano.", .. "••••• ,,I ~ '1,,' "11""
Otro "• " Fausto Villa.. " " " ;¡ " , " .. , ..
Ofro." liI •••• Federico de la Hoz '1' •• ,. ,1.11''''' •• ''''
Camp.s. de montaña de Adminis. Otro.••••••••••••. Rap:16n Zarco .~ traci6n Militar" , ••• '" , •" 11 .. "'1 Otro .• 11 11 •• I José Benavente f' " .
Otro "•••., BIas SuárezlI' ,1'11 " •• ,1.11 .. ' , •••• ,.
Otro: '1"" Francisco Banda" ••• , .. 11" 11 •• ' •••• ,1 :.
Otro " 11 •••••• Balbino Alvarez 11 .. , ' •• , ",:~
Otro~ ••• 11 11 111 ' 11 Marceliano Alonso. 11 11 11 •••• ,. ••• " t .' ~'"
Otro•. 11 10' • , •••••• lO Fernando Muñoz ÍI ' .. \ ,; •••• '.11 • ",
Otro "~,,.,,,, .. Alfonso ·Zarco •.• 11 "' ~••• 11 •• " ••••
Otro.•• " •• , • , , • ,. 11' Eugenio González , 11 •••: ', 11 JI' • " •.
Otro .••••••••••• ,. Antonio Malina.•• ",. ,'•• '••• ' .
Otro "lt"""'" 11 , 11 11 ,. ~anuelRodrigue~ 11 , 11 " ; , ••••
Otro, ••• ,. , •. Anselmo Pére:-t " "•••••••..•'.. ",,'
Otro .••••. 111 ••• ',,,. Carlo~Jt~cribano•• "."."." ••••••• ,< ,
Otro" , • 11 ~ , ~ic::'~·do Castillejos , .11 ..
Otro • 11 \...... urbano García':I 11 •• 11 " " ..
Otro .. "' •• ' ,1 ~figuel Nieto ·, ,.; ~ .
Otro••• ÍI ••••••••• 4I Tomás Oza " .
Otro.• 11 '" ••••• , José.María Aduair ,1 ".
Otro, •", , • It 11 • • • • •• Pedro Berrio•• , .•• , , ,
"
L




Cuerpos Cln~es NmIBRES Recompensas
Sanitario 2.0 •••• , • , Augusto Lazconeta Cardevilla.••• ; • ; •••
Otro.•••••• , ••••• , Bernardino Asenjo Núñez •••.•••••••••
Otro.•• 11 11 ,1 •••• 11'. César Navarro Scapa.••• , •..••••••••••
Otro .............. Eduardo Villacañas Medrana.••••••••.•
Otro..••• ,1.'.' ••.. Francisco Casado Alvarez .••••••••••.•
Otro.••• 11 •••••••• " Francisco Martínez Pascual. ••••• , •••••
Otro .• 11 Il 11 11 ,1 ••• ,1 11 11 11 Fermín Pradas Pérez.••.•••• , .• , •••• ,.
Otro .••••••••••• ,. José :Mesa Andrés..•••••.•.•••.• , •••.•
Otro .. 11 11 11 11 _ •• !l'" 11 Lucio Abarca Garda.•.• , .• , ••••••••••
Ambulancia de montaña de Sani- Otro .•••••• ,.,.". Manuel Carvajal Valsa.......... , •••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.Otro .............. Marcos Pérez García-Plaza....•••••.•••dad Militar. ,1 .. 11 11 11 11 11 ~ 11 '1' 11 11 11 '1" Otro.•• , ••••• ,.,., Robustiano López Hernández ..•••.••.. tintivo rojo.
Otro .............. Tomás Fuentes Pérez.••••••••.•••••••
Otro.•..•• 11 .... "'" Pablo Pérez Ortigo~a..................
Otro•••• II.~ .. ,.... Angel Barahona Rodrigálvez •••••• , .••.
Otro...•••••••••• , Epifanio Trenado Paco .••.• , ••• ; •••••.
Otro. 11 11', "' ""11 11 lit' Ceferino Nevado Arias ••• , •.••••••••••
Otro'.' •• 'flfI.""" Bruno Muñoz Muñoz ••••••••••.•••••••
Otro.,., •• 11 ,1.11 11 11 tI Lucas Garrosa Casado..••••••••••• , •••
Otro.••• 111 ,1 ... 11 ,1'.' Miguel González Higuera.•••••••••••••
Otro.•.••••••••••. Juan Es.tévez Carrión •••••••••••.••••.
. HERIDOS ¡ ,rdadO........... ' " ~Cruz de plata del Mérito Militar cen disoSegun~o Martmez Puerta.•• , • • • • • • •• • . tintivo rojo y la pensión mensual deOtro" •••••••••••• EusebIO Moreno Marcos..•••.••••••• ,. 7'50 pesetas, vitalicia.
Reg. Inf.a del Rey, L,."", •.•• " cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••• "t ••• ", Estanislao C~le, • • • • . . . • • • • . • • • . • • • • • tintivo rojo y la pensión mensu~ de
2,50 pesetas, vitalicia. "
Otro........ " •••••• J.cinto H== ea"do ...............( .tuo..... , ........ M=eliuO ';'"lono.: • . . • • • .. • • . • • . • .• Cm de p"" del Mérito Mili'" ron di'.
a Otro ..... ~ ........ Gregono Huertas I;opez •.•••..••• , • • • tintivo rojo y la pensi6n mensual deReg. Inf. de León, 38••••••.. " Otro................ Pe~ro Olmedo Gutlérrez .•• , • • • • •• • • . • 7,50 pesetas, vitalicia.Cabo."~ ••••• ,, •••• " Julio Serrano Cortés..................
Reg. Cab.a :María Cristina, 27 •••• (Soldado.•••••••••• Lop"e Nieto l\Iingo•••• , • • •• • • • •• • • • • • • "
2.o reg. mixto de Ingenieros ••••1Otro..............
" truz de plata del M&:ito Militar con"dis·
Angel Fort Chamiso •••• , ••• , . , , • , , • • • tintivo rojo y la pensi6n mensual deI " 2'50 pesetas, vitalicia, .
taba ••••••••••••• Vi~ente Serrano.••• ;: •••••••••••••••• ~cr~z ~e pla~adel Mérit~Militar con dis-
Reg. Inf.a del Rey, 1 •• , • , •••••• Soldado•••••••• , •• Cnstóbal González \ Idal.............. tmtivo rOJo y la pens16n mensual de
Otro. (f,,' ,_.",. ....... Jesús de Dios Conde. • . • • • • • • ••• • • • • • • 2,50 pesetas, vitalicia.
Reg. Inf.a de Sabaya, 6..... , ....1Otro........... ¡ .. \Cruz de plata del Mérito Militar con disoCándido Repollo Ballesteros.•.•••••• ,.~ tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia:
Madrid 13 de febrero de 1910. t', ,.:
". " •• ~ -;r-
~~..:~.. ; ..;'-...
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 15 de febrero de. 19IO.
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en MelilIa.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptimareA
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
.. "";.).'"" ""~i ;"," ..,", -" 'RESIDENCI'" '/.":~."'.'"' .;~ ...... -'."'
) - ""¡:t~' .': • .t1.: . _ ". "( .
Excmo. ~r.: Accediendo á 10& deseos del General de
división D. Enrique 'de Orozco y de la Puente) el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta corte en situad6n de cuartel. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1910.
,. "c", ¡, ,{ ,~i. '" " '.':.~ ,~" :~'~ J' AZNAR
N
.........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sargento de la La secci6n de la Escuela central de
Tiro del ejército, José Carbonell Marco, pase á prestar sus
servicios á la Comandancia de Artillería de Barcelona; y
el de la misma clase, del 3.er regimiento de montaña, Lu-
cas Alvez González, á la La secci6n de la Escuela central
de Tiro. .
De real orden 10 digo á V. E. para Stl conocimiento y
Señor Capitán general de la primera l'egión.
'. ,
5eñQr. Qid~II¡(d9.I: ilé Bag~s ae: D.u:grrz. 2i~ ~:~.:~: ~~~:-:~
.,.
Settl6n de Inlunlerla
:." J'''. ~ ~:..~~ ;~'?:~~ iT~:~ .DESTINOS ~'~:'{3 ~~ .~~' ~ ..~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
de ayer, se ha servido conferir el mando del batallón Ca.
zadoresde Talavel'a, núm. 18, al teniente coronel D. Ra-
món Díaz G6mez, que actualmente pertenece al regimiento
Infantería del Príncipe, núm. 3. "




'~"'.'-'." DESTINOQl ~.t1'l! ~'-f.~ m'm m"P:l





Ma-] Mariano Anfrúns y Armengol, que presta. sus servicios en
el Instituto de Higiene Militar, pase destinado á la asisten-
cia facultativa. de las fuerzas destacadas en el- Caat6n de
I Leganés, percibiendo sus haberes con cargo al cap. 13.'\arto 2.° del presupuesto, y efectuando su incorporación
y oc., con toda urgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1910.
1~eñot Ordenado; de pagos .~: ~:~~rr~.·a ',:i~ZNAR ái!'






Sección de Administración Militar
:0. O. nt1m. 3~
•
demis eredó~. Di:;!?, guarde á V. E. muchos años.
drid r4 de febrero de IgrO.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera,. cuarta
tava regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado flor ~1 co-
mandante del décimo regimiento montado de Art1l1@1'Íá
D. Julio Seriñ~ y Lillo, el Rey (q. D. g.) se ha ,servidiJ
autorizarle para que use el título de Marqués de la Puebla
~e Obantlo; disponiendo á la vez se haga constar así en
su hoja de servi~ios y demás documentos oficiales, por
hal1ar~e ~n poseSIón de,l expresado título su esposa doña
Rosarlo Fernández de C6rdoba, según se comprueba con
los documentos que ha presentado. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridr4 de febrero de 1910.
- AZNAR ---"
Señor Cap,itán general o.e la: primera región.
~-"',"'j,"'5"',;;""* _
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. curs,-5 á este
Ministerio con su escdto de 22 de enero último, p.'·omo·
vida por el ayudante segundo de la escala, .activa d.e la
Brigada de tropas de Sanidad Militar,' D. Manuel Gol1zá-
lez Re!Dolleda, en situaci6n de excedente y destinado, en
comisión, en la Inspecci6n de Sanidad Militar de esa xe- ,
gión, en súplica de que se le conceda el pase á la escaJa
de reserva retrílmída de dicha brigada, con arreglo á lo;
preceptuado en la ,real orden de 21 de octubre de Ig06
(D. O. núm. 22g), eI Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
á 10 solicitado, por er .recurrente, el cual disfrutará en su
emplea, dentro de la dtada escala de reserva, la antigüe-
dad de 28 de julio de 1900, que por clasificación le co-
(' ;';¡,' ,', 3'RANSPORTES .. , ! <" rresponde; debiendo causar baja e~ la nómina de clases
, _.' 1activas y de ree'lI1plazo de esa reglan por fin del presen-
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar te mes y.alta en la Brigada de tropa~ de Sanidad ~i1i­
se efectúe el transporte desd~ Bilbao al Centro electrotéc- tar, para el p"ercibcr de haberes, en 1. de marzo próx1mo
nico de Comunicaciones, de un camión Thornykroft, que venidero. Es asimisnl0 la voluntad de S. M. que el ayu-
procedente de Londres llegará á dicha plaza en el vapor dante segundo de ret~~renciaJ continúe en el destino que
«Gaya.,. en la citada Inspección de Sanidad Militar se le asignó
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y por real orden de Z2 derliciembre del año pr6ximo pasa-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. do (D. O. núm. 28g). _
Madrid 15 de febrero de Ig1O. De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
AZNAR. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 19ro.
. , " \.~ 1 ~ ft, AZNAR
Señor Capitán general de la sextra regi6n.
SeñoJ:,es Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




, ,., ,; .... El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
Excmo. Sr.: ... provisional de Sanidad Militar don
Poner que el mé(U~~
'i: • ..., ...-.. ~
:ANGEL' AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Qrdenador de pagos de Guerra.
il!:**
Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Militar D. Juan Anguera de
Soja, con destino en el regimiento Infantería de Luchana
nÚm. 28, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
cause baja en el citado cuerpo, como médico provisional,
y que continúe figurando en la reserva gratuita facultati-
va del mismo hasta cumplir, su compromiso con el Ejér~
cito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de Igro.
)}j :,_~ , i! ;*. (!!: -: ,- fi: .';;:'J, '~. i1f _;!::
-'. '&.- ~'>:. MATRIMOlIIOS ''1';:'').~'' "1';
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé~
dico primero de Sanidad Militar D. Pedro Farreras y
Samperc, con destino en el hospital militar de Barcelona,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 .informado por ~se
Co_nsejo Supremo en28 de enero últl!~o, s: ha ser:ldo
coneederle licencia para contraer matnmomo con D. El-
vira Valentí y Camps.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febJ;ero de rgro.
.' ..:' - :AzNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 25 de enero último, promovida por el mé-
. dico primero de Sanidad Militar D, D¡:tciQ Cr.espo y Alva-
Sección de SanIdad Militar
BAJAS ,,' -,- -, -':',' ,.'
16 febt:ero 1910
Señor Capitán geIlera,.l de la sép,tima regi6n.
Señor Capitán general de la segunda regi6n•
AZNAR
Seccl6n de Juslitlu 9 AsuntOs 9@,er~I~··· ~ .J
PENSIONES "
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre~l: ~'~
á lo prevenidQ en el real decreto de 22 de julio del año ¡~
último y reales 6rdenes circulares dictadas para su apli-
caci6n en 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre del
mi,smo (D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien
conceder, con carácter provisional, la pensi6n de 50 cén-
timos de peseta diarios, á las esposas de in,dividuos reser-
vistas comprendidos en la siguiente relaci6n, que empieza
con Vicenta Vaca Martfnez y termina con Pilar Fernando
Murillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





tez actualmente destinado al bata1l6n Cazadores de Ta-
rif; núm. 5, procedente del regimiento Infantería de To-
ledo n'úm: 35, en solicitud de que se le conceda el pase á
la situaci6n de supernumerario sin sueldo; y teniendo en
cuenta que subsisten las caus<l:s que motivaron la real
orden de 9 de octubre de 1899 (D. O. núm. 224),
por la que se dispone quede en suspenso la concesi6.n d.el
pase á las situaciones d~ reemplazo,! super,:umerarlO Slll
sueldo á los médicos pnmeros, íntenn esté lllcompleto el
personal necesario para cubrir la totaHdcwi de servicios d.e
la clase de oficiales médtcos, el Rey (q. ~. g.) se ha serV1-
do desestimar la petici6n del int~resado por carecer de
derecho á lo que s01icita.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero cl~ '1gIO.
•••
'......... 1,"' (" '.
j



















· .. (Rag', InfAntería de León.
· ... Idem de Valeneis.
• • ,. SaniUM. Militar.
· .• ,.?t>g,. Inf.a d6 81cllia.
• •• .ldem d13 &ragma.




Bón. OB.~..de· Ul!f Navas...
.. .¡Reg • lni.a·del 2'Yfncipe.
• .• ldem de .l!.eón.
Eón. Oaz. de-B'arilsstro.
Rflg. rnf. a da'laabellaCat~
'" [dem. .
• " Bón. Cazadores·~ Figuer.llb<-
•" AdminiatroolÓll Militar.
· " Reg. lm.a de-8an Fernandl),<.
• •• Administración Miíltar.
• •• Reg. lnfanteda. de Murcia•.
• " ldem de Zamol'a-.





• •• Administramón. Militar.
• •• Reg. Iníanteris tle And¡~ •
•.• ldem. '
• •• Bón. Oazadores de Allonoo;xgJ,
••. Brigada !)iS{lipllwlllia de ~1illJw:
• •• Reg. Inf.""de 2ílwaora.
• •• ldem de Murcia.
• •• Idero del Príncipe.
• •. dero de.Zll.rngoaa.
• •• ldero dl!)<. ZaroOila.
... SanidadlMilitar.
• .• Reg. lJU.a.d~Uerifiola•.
• •• ldero de Saba,a.
••• Comp».fiÍ6 00 Aerostlllri'ón~
· •• llego !ni11, de ValeILclg.•.
.. • ldero. del R0y.
••• ldem de :Murcia.
• •• Ide.&2. de Saria.
, " ldero: d-el Príncipe..
• •• ldero de lsabolla. Católica.
... {dem de SQ·da.
• •• Mero de :i5..u8tfO?ia.
• •• Idem de 'CaalUla.
.••• Adminrstra.&ión Militar..
- -
I -1 fRESI DENC lA
Autoridad Caja de Reolutá
Clue Nombres de 1M pensionistas en que Clase 1 nombrel de lo. CII'nS&1ltet·CU1'IlÓ la instan.ela Pueblo Provincia
se les consigna el pago
.-
C. G. 'l.a región.••• Viceuta Vaca Martínez •••••••••••••••.•. Sta. Marina del Rey León ••••••• León núm. 02 •••••••• Soldado, Manuel García PrIeto ••••••••
Id.em 5..&••••••• ~ .... Matilde Janices Guembe •••••••••••••••• San Martín 'de Unx. ,Navarra••••• 'rafalla núm. 80 •••••• Otro. Aquilino Marzo Ucar•.••...• , .••
ldem 1.a •••••••••• Elíodora Corales Rodríguez •••••.•••••••• AUa.............. Cáceres ••••. Oáceres numo 15 ...... Otro, Pedro Pascasio Laserna Ocampo..
Idem G.e... lO lO •• , •• , Cllsilda Sagredo Barriocanal ••••••••••••• Cerratón de Juarros Burgos ••••• Burl1;os núm. 82 ••.••. Otro, Domingo Sagrado Bardocanal•• ,.
ldem 8.80•••••••••• Saleta Most!\iro Taboada................. ·Golada•••••••••••• Pontevedra! • La Estrada núm. 115 •. Otro, JOlié Sixto Iglesias .•••••...••.••
ldem 6.a•.•.•••••• Paula Gil Pulgar ...•...•••••.••••••.••• Las Cabañas••••••• Palencia •••• Palencia núm. \J1. •••• Otro, Angel Linares Estébanez•.•..•••
G.1' M. de Vigo.•..• María Carballido González.••••••• , •••••• Puenteareas •.•••• Pontevedra. Vigo núm. 116 •••.••. Otro, Serafín Groba Boulleaa ••••••••.
O. G. 1.'" regló!),..... Josefa Adán Yepes.••••••••.•...•••••••• Huerta de Valdeca.
rábanos·.•••••••• Toledo•••••• Toledo. núm. 6 .•••••• Otro, Casimiro Fernández Dlaz•.••••••
ldem 'l.a.......... Benita González Matilla•.••. ; ••••••••••• Pozoantiguo •••.••. Zamora ....• Toro núm. lJ7.••.•••• ; Otro, Marcelino González RamoB .•.•••
Ideml.Q.•..• , .•.. Il, María Pérez Sánchez•••••••••••••••••••• LUlo••••••.••••••• Toledo...... Toledo núm. 6.••••••• Otro, J.ullán González González•••••••
Idem S.a ....... t ........ Oontempla Garrido Santás............... Villar del Barrio, •. Orense.••••. Allariz núm. 109•••••. Otro, Amadeo Iglellias García •••..••••
ldero 1.11........... Juliana de la Fuente García ••••••••••••. Na.valosa.......... A.vila, •••••• Avila núm. \J •• , •••••• Otro, Francisco Jiménez Gonzále3 •••.•
Idem ........ t .. , .... 11 .. 4 Francisca EeCJ.uina Martin •••••••• , •••••• San Martín delPIm-
póllar........... [dem ••••••• ldem ..•........•.... Otro, Nicolás Jiménez Fernández•.••••
laem s.a•••••••••• María Luisa Cabodevila García, ••••••••. Riotorto •••••••••• LugO .......... Mondofiedo núm. 112•• Otro,.José Ramón Lorigados Tejjó., •••
ldem••••••••••. ,. Aurelia Bermúdez Fernández............ Oamaril:l.lls ••.•.••• Oorufia ••••. Oorufia núm. 10~ .... Otro, José Leis Precedo•••.••••••••••.
ldero 1.a........... \1argarita Sanz, del" AJ:!lo•.•••• , •.•••.•••. Arcones•••.••••••. Segovia••••• :legovia n úm, 8....... Otro, Marcellno !/htesanz Sanz.. . • •• •
ldem •.••.•.••.•.. Fabiana Mufioz Velasco ••••••.•••••••••• Velayos........... Avila ••••••• Avila núm. 9••••••••• Cabo, Lucio Mufioz Domínguez••••• ,.
Idem 8.a •••••.•••• Leonor Fran'co Santalla .•••..•••••••.•.. FrioL .•..••••••••• Lugo .••.••. 'Lugo núm. 111 .•••••• Soldado, Daniel Novo Fernández ..•.••
Idem1." •••••••••. Bartolomea Luisa Rodríguez Yebra....... Madrid .•••••.••• , Madrid...... Madrid núm. 1 •.••••• Otro, Julio Pardo Vilar•••.••••••••.•
Idem 8.a.........~ Ooncepción Arteaga Oonde.............. '. Boqueijón••••••••. Oorufia...... Santiago núm. 105 •.•• Otro, Ramón Renda Redondo..•....••
ldem ............. Josefl\Ló.pez Otero...................... Ferro! ••••••••••• , ldem••••••• Ferrolnúm. 107 •••••• Otro, José Rodr!ruez Pardo••••••••••.
ldem.7.a .......... Josefa. Roces Gll.l'cfa••.....•.••••••.•••.• diero ....................... Oviedo...... Oviedo núm. 100.••.•• Otro, Ricardo Alvarez VlI.llina••••..••
.Idem. •••••.••..••• Emilia García Coto .••••••••.••••••••••. [dem ••••••••.•••. ldem ....... ldem ••••••••••••.••. Otro, Valeriano Antufia Hernánder••••
Id6lll ............. Pilar Oabeza Valllna.................... Idem •••••.•.•• '" Idem .•.••.. Idem., ..........••.. Otro, Severino Blanco Noval ••••••••••
ldem ............. ffilvira González Agüeria.•••.•••••••••••• rdam .•••.......... ldem ••••••• [dem ............... 1. Otro, José Vig~l Canal...............
ldem ............. Basilias Piquero .NovaL ................. Idam ......•.••... ldem ••••••• Idem ...........••... Otro, Amador FernlÍndell Pérel';.•••••••
ldem.••••••.••••.. Dolores González Fernández•••••.••.•••• Oviedo•••••.•••••• [dem ....... [dem .•.•.••.•••.•... Otro, Severino González Alvarez .• ~ .••
Idem·............. Aquilina Fanjlll Fernández.............. ~Siero•• I •••••• I •••• Idem ••••.•• Idem ............••.. Otro, Juan Mufio Oabeza .••••••••••••
Idam .....•..'•..·.. Gervasia Cuesta Folgueras••.•••••••.•••. (dem ............. ldem........ (dem .•.•.••••.•••••. Otro, Robustlimo Prado Fernández••••
Id.em li.a •• , ........ Manuela Gascón Santander•••••••••••••. Aranda de Moncayo Zaragoza.••. Calatayud núm. 76 ••. Otro, Isidro Moreno GiL ••••••••••..••
Idem 3.a........ ~. Elvira Blanes Pons..................... Valencia ••••••• ; • 1 Valencia•••• Valencia núm. 48••••• Otro, José Quilas Gálvez•••••••••. u.
G.r.M:de Vigo •.•• Angela Pulido Acosta••••••••••••• , ••.•• Oya .•..••••••••.. Pontevedra.. Vigo núm. 116 ........ Otro, Teodoro Fernández Lorenzo ••.••
Idem ............. Soledad Nogueira García.•••••••••••••.••• E'uenteareas••••••. [dem ••••••• rdem t. '" II ••••• t ••• Otro, Valentín Amoedo....... ; .......
O. G. S.II región.•.• Laura lVIartínez Palmeiro .••••••.•••••••• Alfoz............. Lugo••••••. Mondofiedo núm. 112•. Otro, Juan Balselro Centeno..........
ldem ......... : ••• Carmen Balboa Moure ••••••••.•••••.•••• Pantón •.••••••••. ldem ••••••. Monforte núm. 113.... Otro, Dasiteo Balboa Penas ••••••.•••••
Idem •• • • • • • • . . ••• Aurora Fernández Dlaz:•••••••••••.••••. Berantes••••••••.• Ooruña...... FerrolnÚm. 107•••.•• Otro, Manuel Vázqnez Taín.............
G.r M. Guadalajara. Nicolasa Abánlldes Domínguez••••••••••• Sotodosos.•••••••• Guadalaj ara. Guadalajara núm. 17.. Otro, Epifanio Cuesta Vigil••••••••..••
ldem de Vigo.. • • •. rereea Vilar González.••••••••••••••..•• Tuy••.••••...•... Pontevadra•• Vigo núm. 116......... Otro, ,Enrique Fel'nández Aspero ••••••
O. G. l.a región... ) Leonor Olmo Hurtado .................. Pozuelo del Rey.••• Madlid...... Getafe núm. 4 •••••••• Otro, Enrique FernáIldez Martínez..••••
!dem 8.a•••••••••• María Manuela López Dorado •••••••••••• Baleira •••••••••.• Lugo .•••••• Lugo núm. 111. •• ; ••• Otro, Sahine López VilIaurÍ'l.•••••••••
ldem 7.a •••••••••• BenIta González Gon~~Uez•.••••••••••••• Miranda •••••••••• Oviedo••.•.• Oviedo núm. 100..•••• Otro, Manuel Gondlez González ••••••
Idem 6.1' •••••••••• Mercedes Oalzada Ruipérez•.••••••••••••• Oevieo de la Torre. Palencia .••• 'Palencia núm. 91 ••••• Otro, Pedro Alba Medina ••••.•.••••.••••
ldem 8.a •••.•••••• Josefa Meigide Sánchez•••••••.••••••••• Vllasantar •••••••• Cornfia •••.• Betanzos núm. 106•••• Otro, José Ares Rodríguez•..•••••••••
Idem 2.8 ••••• l.' l. Luisa Felipe Marmolejo••••••••••••.•••• Sevilla••••.••••••• Sevilla.•••.• Sevilla núm. 18 •.••••• Otra. Salvador Oantelar »Oral... • •••
Idem 7/'·•••..•.•.. Elvira Granda l\<lartínez•••.••••••••••••• /Llanera........... Oviedo•••••. Ovledo núm. 100 ••••• Otro, Laureano GonzáIell Diu•••••••••
IdemS.a...•..• I •• Antonia Gayoso López•••••••.••••.••••• ¡Guntín••.•••••••• Lu¡¡;o •.••••• Lugo mim. 111 ••••••• Otro., Juan López MelláJl¡, .•.••••.••••••
ldem 2.80 •••••••••• Esperanza. Gómez Maysonada•••••••••••• ¡Sevilla. • • • • • • • • • •• Sevilla.••.•• Sevilla núm. 18....... Otro, Alfonso MejfasGarcla.•••••••• ,
Idem 8.a•••••••••• Manuela Rodeiro r~oureiro................La Estrada •••••••. pontevedra,. La Estrada núm. 115 •. Otro, Andrés Rial Ló~,.••••••••••• ,
Idem 1.a •••••••••• G.ertrudis Carrasco Pulido•••••••••••••• '1 :Oáceres. • • • • • • • • •• Cáceres ••.•• Cáceres núm. 15)....... Otro, Félix Daniel Lópello ............. ,




Madrid 14 de febrero de 1910. AzNAIl.
AZNAR
* * ..
Señor Capitán ~neral de la segunda re~i6n,
Exel:Ylo. Sr.: Visto el expedient~ que V. E. curs6'~
este Ministerio en 25 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Manuel Mata Expósito, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso LO del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallar-
se su padre inútil para el trabajo; y resultando que dicha
inu'tilidad existía antes del ingreso en caja del interesado,
y por tal motivo no tiene el carácter de sobrevenida, el "
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Córdoba,
se ha servido desestimar la. excepción de referencia, por
no estar comprendida en los preceptos del arto 149 de la
expresada ley.
De rea] orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1910.
Señor Capitán general de la séptima región.
wi ,.~~ -
l'tl>. O. n6m. 35"




RECLUTAMIENTO Y REEMer:AZO DEI; EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el eXpedlenl:~ qUe V; É. curad
á este Ministerio en 27 del ntd pl"6xtmo pasado, instruían
con motivo de haber alegtldo, como sobrevenida despu~s
del ingreso en caja, el soldado Jasé Murill~ Amaya, Íá
excepción del servicio militar adNtl comprendida en el
caso L° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando del citado expediente que un hermano del int<:-
resado contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo
de éste, circunstancia que no produce causa de excepci6n
de fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149 de
dicha ley, según se ha declarado en reales 6rdenes de 17
de agosto de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 de abril de
1901 (~. L. núms. 237, r86 y 92)1 no'siendo en los casoS
que senalan las de 28 de en~ y r7 de abril de 1903
(C. L. núms. 17 y 62), el Rey (<1. D. g.), de acuerdo con
10 prop.ue~to por la Comisió~11 ~ixta de reclutamiento de
la prOVInCIa de Málaga, se ha servido desestimar la excep-
ción de referencia. '
De real orden 10, digo á V. E: para su conocimiento Y
demás efectos. r d V E b - M~·drid 13 de fel' Jios guar e á, • • mur.: Q;¡l ¡VIQ&. . ,
.trero de 1910.
, AZNAf{
Señor r. . á ';'d
,-,apit n general e la segunda región.
-5[, " .," ,-?'~~:j !l' * ,'~""";j ~~. \,.'"'""::
" : ,o' ~ ',~ RED.ENCIOIYES ' ''''''':¿:~
J .A'''' ,Exc~o. Sr.: Vista la instatWia'< promovida por ~~~
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V ,li:. cursó á Jase Suelro Norat, vecino de Sapg.etíjo provincia de Pon-
este 1\Hn.isterio en 24 del mes próximo pasé' .do, instruíd~ tevedra, en solicitud de que lec'sean d~vuebas las 1.500
con motivo de haber alegado, como sobr~r/énida despu / pes:tas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de la
del ingreso en caja. el soldado Froilán Maroto Herná~~ lr:dlcada provincia, según carta de pago núm. 633 expe~
d 1 'ó d 1 ., 'l't d.ld.a en. 2. 5 de septiembre de 1907, pa"a redl'mi'r d'el ser-ez, a excepCl n e servlclO mI l ar a' .:tivo comprendida L
en el caso L° del ~rt. ,87 de la ley de.: reclutamiento, por ~1~10 mlhtar activo á Joaquín Norat Piñeiro, como recluta
hallarse su padre mútil para el tral,J~.Jo.; v resultando que e reemplazo de 1902, perteneciente á la zona de Pon-
r' tevedra, acogido á loa beneficios del real decreto de 6 de
'lI
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•..
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo de Administración del
Colegio de Santiago, Ordenador de pagos de Guerra
y Director del Colegio de Santiago.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Roca Soriano, vecino de Tabemas (Almería), en solicitud
de que se instruya expediente de excepción del servicio
militar activo a su hijo Francisco Roca Moreno, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se ha
servido desestimar dicha petición, una vez que la excep-
ción que alega no tiene el carácter de sobrevenida des-
pués del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 19ro.
$eñor, Capitán general "de la primera región.
Señ~ Capitanes generales de la quinta y sexta regiones,
Ordenador de pagos de Guerra y General Presidente
<de la Asociación del Colegio d~ María Cristina para
huérfanos de la Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
1:án de Caballería, profesor del Colegio de Santiago, don
Antonio Andueza García, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle la separación de dicho centro de ense-
iíanza, debiendo quedar en situación de excedente en esa
región.
De rea~ orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma",
-drid 15 de febrero de 1910.
Secclp"a de Instrucción, ReclutamIe~';" , cuerpos diversos I
DEST".Ad~OS
~xcmo. Sr.: .Ter:;nii1l~:do el plazo de admisi6n de ins~
tanclas, par~ cubr;, dús vacantes de profesor que e:dsten
en el Co1eglQ de ~~aria Cristina para huérfanos de la In..
ífanteria, o.nunochldas por real orden de 16 de diciembre de
:IgO? (D. O. núm. 285), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.deSignar para ocuparlas, á los c-apitnnt:s de dicha arma
'D. Marcelino Maya Garay y D. Fernando Sánchez Gon-
zález, del batallón reserV>l de Soria núm. 90, y regimiento
de S~ Marcial núm. 44, respectivamente; debiendo des-
et"'.lpenar en el referido centro una clase de GeQmetría
~and, de Historia de España y Universal y las suplencias
fG.e una de Geometría y las de Geografía y Legislación de
Correos.
De real orc1,en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consi.guientes. , Dios guarie á V. E. muchos años.




Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagofS de Guerra.
...
AZNAR _," j
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1907, Maximiano Gutiérrez Agua-
do, vecino de Villardefrades, provincia de Valladolid, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con-
que se redimió del servicio militar activo; y teniendo en
cuenta que al interesado le correspondió servir en filas
para cubrir bajas, no h'abiendo ingresado en ellas por ha-
llarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, por haber hecho uso de los beneficios de
la redención. (
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de febrero de 1910.
Señor Capitán general de la séptima región.
"
D. O. núm. 35
-
junio de 1906, el Rey (q. D. g.), teniendo en' cuenta lo
prevenido en la re4l orden de 23 de septiembre de 1907
(D. O. núm. 215) yen el arto 175 de la ley de rec11,1ta-
miento, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indivi-
duo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1910.
". -'$
~:,.,. l' -' .'; ': .o,'! -"-. ......"; l. •••
•AZNAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1907 Pedro González de las
Cuevas, vecino de esta corte, calle de Toledo, 43, tienda,
en solicitud de que le sean devueltas las r.500 pesetas
con que se redimió del servicio militar activo; y teniendo
en cuenta que al interesado le correspondió servir en filas,
no habiendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
por haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1910.
SeñQ( C~rRitaJi g~neraI ile la: p:rim:~ra región.
DISPOSICIONES
de . la Subsecretaría y Secciones de este }Iinisterio
y de las Dependencias centrales
SubsecretarIa
.. .. ..' BAJAS' -,. ". '-' ..
Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto-
ridades dependientes del mismo, han fallecido en las fe-
chas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asi-
milados que figuran en la siguiente relación.




Re!ación que se cita
~~~R __
!:1M' a •• &$1' 'Ct"XIIIIt .
--lICRlS DI liS DUUNCIOJU
Puntol donde •Cluel NOMBRBI3 l Do!lf;!nOl que lltlrvian
Dia. XeIl Afio fallecieron
ESTADO MAYOR
¡'l,
Coronel. : , • ~ , • , •• , D. Evaristo Casariego Guirlanda •••••• 23 enero.••• IgrO Cádiz, •••••• , .. t'" Gobierno mil. de Las Palmas.
INFANTERIA
Conlandante.•••••• D. Juan Alcalde Carramiñana.••••••••. 0 1 Ig10 Soria ••..••• ::: , . " , • Zona 42.l. "enero.....
Otro.•••••••..•••. 'lI Manuel Pérez Bustamante•••••••••• 12 idem.•••• Ig10 Salamanca.•••••••• Caja 9g.
Otro.••••..••..••. ,. Cándido Pérez Navajas.•.•••••••••• 18 idem..••• IgIO Alicante........... Reserva 48.
Oiro..• P .... , ••• ". ,. Emilio Echavarrfa Barceló•••••••••. 24 idem.•••• IgIOi Barcelona ••••••••• Cazadores 3.
Capitán .•.•••••••• ) Ignacio Roldán Pérez•••.•••••••••. 16 idem••••. 1910 Piera (Barcelona).•• Caja 6g.
Otro.............. 'lI Francisco Vidal Pérez ••••••••••.•• 27 ideIl.•••• 19Io ,Zaragoza.•••••••••. Reserva 75.
Ler teniente....... 'lI Juan Hernández Armiñán•••••••••• la idem..... Ig10 Málaga............ Regimiento 6~~
Comandante (E. R.). ,. Alejo Reguera del Río ••••.•••••••. 8 idem..... IgIO Carballo (Coruña) •• Zona 50. '
Capitán (E. R.).•••• » Pío Azcona Peña .................. 8 idem..... 19l0 ~adrid.••••••.• : •• Idem l.
2.0 teniente (E. R.). 'lI Antonio Ruiz Guajardo.•••••••••••. 13 idem..... IgIO arrago,na.•••••••• Regimiento 18.
CABALLERIA
t.er "teniente (E. R). D. Rafael Sánchez Aparicio•.•••••••••• 30 enero.••• IgIO iReus.••• , , ••••• '" , • R~g. de Tetuán.
INGENIEROS
Capitán ............ D. Federico Molere Levenfe1d.•••••••• 24 enero •••• IgIo Almerfa.•••• ti ..... Supernumerario sin sueldo.
Primer teniente•••• ) Manuel Molinello y Alamango ••• , ,. 15 iaem..••• 1910 Melilla............ 2.0 regimiento mixto.
GUARDIA CIVIL
,
Capitán ••••.•••••• D. Antonio Perea ?tomar.•••••••.•••• 15 enero..... Ig10 Málaga............ Comandancia de Málaga.
Otro.............. ,. Cristóbal del Canto Artigas.••.••••• 17 idem..... IgIO Cazalla de la Sierra
'lI Sih'esfre Parra Aznar•••••••.••••••
(Sevilla) •••••••• Supernumerario 2.a región.
Primer teniente.••• 23 idcm..... IgIO Valencia •••••••••• Comandancia de CastellÓn.
CARABINEROS
Capitán••••••••••• D. Francisco López López •••••••••••• 28 enero.• ,. I9 fO Bermillo de Sayago
7 iciem.....
(Zamora).•••••••• Idem de Zamora.
Ler teniente (E. R.). Jo Pedro Tamayo Gil, " ... , JI , ••• , , , • , , 1910 Alicante.•••••••••• Idem de Alicante.
INVALIDaS
,
Capitán•••••.••••• D. Jesús de Tena y Claver............. 19 octubre•• IgOg J\fadrid............
Otto.•••••••• , ..... :; Baldomero Villalobos Sante•••••••• Ig dicbre ••• I909 Ivillarrubia de San-
tiago (Toledo)..••
:1'. éorouel. .••••••. » Guillermo Alonso Romero.••••••••• 4 enero.••• IgIO Madrid••••••••••••
Comandante••••••• ,. Julio Redondo Martínez ••••••.••••• 23 idem...... Ig10 Idem.• ", •••••••••
SANIDAD MILITAR
11 . .
Médico mayor ••••• D. Elcario Benot y Rubio ••••••••• , ••• 18 dicbre •• '- 1909¡feuta............. Hospital militar deCeuta.
Subinspector médi-l
Inspección S. M. de la 5.nregiÓn,
'o do ,."•••••••• \ ' Clemente Seene Vicente........... Ig enero.••• IgloIZaragoza••••••••••
SECCION DE FARMACIA
Subinspector farma-
24 dicbre, .. Sevilla............ Hospital militar de Sevilla.céutico de 2.a.••• D. Manuel Puigvert Borrel1. ••••••••••. 1909
Farmacéutico 2.°••• ,. Ramón Ventué Navarrete •.•••••••. 6 idem.•••• 1909 Grauada....... , ••• IIdem íd. de Archena.
OFICINAS ~lILITARES
Archivero 3.° •••••• D. Arturo de Le6J:? Recacoechen" ••.•• 16 enero ••••
1
1910 Sevilla.. • • • • • • • • •• Reemplazoporenfermo enSevilla
Oficial 2.0 ••••••••• ,. Diego Cozar González..•••••••••••. 28 idem.. ••. 1910 Toledo••••••••••• '1Gobierno mil. de Toledo.
Madrid 14 de febreto de 19iO.-OI'OZC¡).
Circula? Con arreglo á 10 dispuesto en la regla 10.a
de la real orden de 14 de enero de 1904 Ce. L. núm. 6),
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se pu-
blica á continuaci6n relaci6n de las vacantes ocurridas en
la escala general de sargentos reenganchados con premio,
que han tenido lugar en el mes de diciembre (relaci6n
número 1), y otra de los que, perteneciendo á la escala
de aspirantes, les corresponde entrar en posesi6n de él
desde LO de enero de 1910 (relaci6nntím. 2).
Madrid 14 de febrero de 1910.
Sección de Caballerfu
;~r'" ,;;'z:"· '¡~REMIOS DE REENGANCHE : "o'":' :' "
El Jefe de la. Sección,
Yicen.tt¿ 'Marqutna~ . .• .,¡
16 febrero 1910'l:, D. O. nlím. 35
. ~',,-
.' ,) ---------------------------------------------------
Lanceros del Rey. . • . .. . ....••..•.••...... Felipe Ruiz de Lara. . .. . •......•.....•.•..•• Licenciado.
Relación numo i
Bajas ocurridas en la escala geneml de sargentos reenganchados con premio durante el mes de diciembre último
ClJERPOS NOMBRES Motivo de la ba.i a
Relación num.2
AltaB ocurndaB en la escala general de sa1'gen!os reenganchados con pl'emio que deben tener luga?' con ft:icha 1.o de enero próximo pasado
CUERPOS NOMBRES
¡ FECHAS
eu que reunieron('ondlciones para el
reenganche, según
'Iaslflcaclón prac·




Oazadores de Talavera José Antonio Lopez Abad............................ 1 agoeto tllOIl







De orden del Excmo. Señor Ministro de la Cijuerra, el
obrero filiado de primera clase de la sección afecta al
Parque regional de Burgos y destacado en la primera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro, Francisco Manuel
Pastrana Lara, pasará á prestar sus servicios, en concepto
de destacado, al Parque de la Comandancia de Melilla.
Dios guarde á V. . .. muchos años. Madrid 14 de fe-
brero de 1910.
El Jefe de l~ Sección,
'Manuel M. Puente.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sex~
ta regiones, Gobernador mi1~tar de Melilla y plazas
menores de Africa y Ordenador d.e pagos de Guerra.
•••
Sección de Ingenieros
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Circular.· En la escala de aspirantes' á celadores del
material de Ingenieros, constituída según circular de 8 de
enero de 1907" (D. O. núm. 7), figurará el sargento de la
compañía de Telégrafos de la Comandancia de Gran Ca-
naria Ramón (¡¡ómez Irimia j toda vez que lo ha solicitado
oportunamente y reune las c<mdiciones determinadas por
el reglamento para el personal del citado material, apro-
bado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. 1. nú-
mero 46), y modificado por otro de 6 de marzo de 1907
(C. 1. núm. 45); debiendo colocarse en dicha escala des-
pués de Rafael González del Pino, puesto que su antigüe.
dad de sargento es la de .1.0 de noviembre de 1907· -.
Madrid 14 de febrero de 1910.
Sección de Instrucción, Reclutamiento 9Cuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. José López Martínez, y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos meses
de licencia por enfermo pára Cádiz.
Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid 15 de
febrero de 1910.
El Jefe de la Sección..
Francisco Martín Arrúe.
Señor DirectOr" d·e la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se~
gunda regiones.
* * *
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Juan Jiménez Millas, y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se le declara en período de obser-
va~ión por un año en Guadalajara, por haber cumplido los
cuatro meses de licencia por enfermo reglamentarios.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de fe-
brero de 1910.
Ei Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.





D. O. núm. ~$
..
SOOIEDAD DE sooonaos MtTTtTOS DE INFAN'l'tRIA
RELACIÓN mensual, con arreglo al arto 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecido
en las f~chas qtl(- "\E- mdican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido 6 pel'ci1il'an la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado reglamento y cuerpos á que se re-
mite dicha cuota. .
FWHA
del falleclmiento
Nombres de las pel'Sonas Cantidad Cuerpos
C Hses NOMBRES qne han de percibir la cuota de auxilio que se B qne se remiten 1111 letras
Día Mes Año remite
- -- -
-
D. Andrés Pérez Salvatierra....... novbre. 1909 Su viuda D." Antonia Sánchez Ladina .•••• 1
,
iLpitá.n R........ 4. y~ ¡zona de B..rceloniL, 17.rm'..,.u '"U'" D.' ".d. ,~ ""m=lGil Cano, y la otra mitad por partes igua·
.er teniente R. •• •. Mateo Tito Fernández.......... 9 idem••• 1909 les eutre los hijos del finado D. Mateo 2.000 Reg. Tenerife, 64.
J~~~ ~:~~~.~ ~::~~~~::?~ .~:t.~ ~::~~~=
mandiLnte R.•• • Leandro Navazo Sanz........... 9 idem... ls1sns hijos D." Vicenta y Rafael Navazo Sas-
tre, por partes iguales• ................................. 1.000 Zona de Madrid, 1.
,0mlloIldiLnte E.A. • José Rulz Ruiz.................. 11 Idem... 11119 ~u viuda ()." Josefa Meroño Madrid....... 1.000 Zona de COrdoba 12.
"mandante R. •• • Jullán Muñoz Jiménez.......... 12 ídem... 19 u idem D." Aniceul. Arenllodos IturrHlde... 1.000 Zona de Valladolid, 46.
.er teniente R ... • Valentln Correal Lázaro ........ 12 idem... 1909 Sn Idem D." 'uinldad ¡-¡auz Balans ........ 2.009 Gobierno militar de Almeda.
apitli.nE. R ..... • Roman Niño Rosas....... '" .... 13 idem... 1909' ::Iu idem D." Juliana Catalán Samos....... 1.000 ZOna de Badajoz, 7.
..pltinE........ • Cipli~no López Castillejos ...... 18 idem... 19091¡S~t~~~.~:~~~~~.~~:~~.~~~:~~~I.~~~:~~= 2.000 Reg. Melilla, 59.
."" teniente R.•. ;, Nivardo Rodrlguez Caüibano ••. 18 idem... 1!l0ll Sn viuda D." Braulla Itnrralde Rlvero..... 2.000 Zona de Valladolid, 45.
• CoronelE. A•• • Manuel Viscor Arjona........... 19 idem... 1901l Su ldem D.' Filomena Urdialz Andueza.•• 1.000 Reg. Ballén. 24.
..pltánR........ • Manuel Martlnez 8aigado....... 19 idem.•• 1909j¡SU idem D." Margarita Rlvas .............. 1.000 Zona de Coruña, 60.
·roJ. de Brigada. Excmo. Sr. D. Juan Bosch Domenge 21 idem... 1909 8uldem D." Antonia Roca Buadcs, ••.•••.. 2.000 Reg. Palma, 61.
.' teniente R... , D. Luclano Martinez González••••• 22 idem... 1009 Su ídem D."l'allla Hernsiz Bellido........ 1.000 Secretaria.
apítán E. A..... • Enrique López de Arce y Garcla 23/idem... 1909 ::Iu Idem D" Anlparo Méndez Ramirez ..... 1.000 Idem.rmi"',....,,""nuu=0""'.-'-1luz, y la otra milad por partes iguales
.' teniente R .... > Pedro Aizpuru Arrlzabalaga.... 28 idem... 1909 entre los hijos del finado D. Modesto A1z- 1.000 ZOna de Vitotia, 38.gf:;:o~i~:~~.~. ~.~. ~~~:~. ~.~~s.~.~~:~~~\
tro ............. > Juan Royo González............ 5 dicbN..
190918~óv,;~~~ .~:~ .~~::~ ••~~~.c.:~~~~.•~~~~~I 1.000 Zona de Teruel, 26.
•er teniente..... > EdU&rdo S'eira Maine........... 11 1o'lem... 1m Su viuda D." Ana BaIlón Guillén.......... 1.090 Reg. Borbón, 17•
·omaJ!dILDteE. R. • Fermín Escobar Parreño........ 19 1dem... 1909 u idem D." Trinidad Escobar Relg........1 1.000 Zona Albacete, 24.Úhico mayor R.. • José Aria. Alvarez.............. Zl idem... 1909 u idem D." Josefa Bringola Bandres....... 1.000 ZOna de Zaragoza., 38.
..pltánR........ • D..m1án Olambrada Pasq'dera.•. 29 idem... 1~ u idem D." MarIa Miró Borrás........... I 1.000 Zona de Tarragona, 32•
mandante..... • JmmAlcalde Carramiñana...... 1 enero •• 191C u ídem D." Juana Alcalde Muñoz......... 1.000. Zona de Soria, 42.
,ro R........... • Pedro Borrego :Martín.•••••.•••• 5 idem... 191U us hijos D. Emilio, .l!'ulgencio y Pilar Bo-
rrego y Saldaña... ... •................. 1.090 Zona de Zamoll~, 46.
tro E. R......... • Alejo Reguera del Rio .......... 8 idem... 191e ~u viuda D." Dolores Ferraces Rey........ 1.000 ZOna de Coruña, 50.
.er teniente ..... • Juan Heruández Arniiñán ...... 10 ldem... ltle Su madre D." Josefa Armiñan Forment... 1.000 Reg. de CCuta, 61)•
pitiLll R........ > Joaé Castro Luque.............. 12 ídem... U10 ilu viuda D." Eustaquia Llorente Sáncho... 1.000 Zona de Córdoba, 12.
• teniente R.... • SantiiLgo Urqui Redal.••...•• , •• 12 Idem... 111Ú¡ ilu idem D.' Ignacia Marin Hernández ., •• 1.000 ZOn& de Zaragoza, ..
1
Sus hijos D. Florentino, D. Pedro, D. Ma-¡
nuel y D. Francisco Pérez Plchardo, y
omand.nte••••• • lliLnu.e1 Pérez Bustamante...... 12 idem... 1910~ D. Pedro, D. Jesús, D. José, D. Luis} 1.000 Zona de Salamanca, 47.D." Concepción, D." Maria, D." FranCiSCa\
y D." Dolores Pérez Martin, por partes
iguales .................................. ·
.0 teniente R. ... > Agustin Penela FHgueira....... 18 idem.•• 1910 Su viuda D." Josefa COnsuelo de la Fuente
Docano.................................. 1.000 Zona de Cornña, 50.
omandante.. ••• • Emilio Echevarria Barceló ..... 24 idem... 1510 :lu viuda D." Saturnina Canclo Rodrlguez. 1.000 Bón. Caz. Barcelona, 3.






























Expedientes faltos de documentos
Comandante R •• D. Luis Rodríguez Garcia ••••••••• j28
T. Coronel R..... • Manuel Cuevas Garcia.......... 20
Comandante R... • Pedro Cáceres Benlte".... "..... 28
l·ar teniente R.... • Adrián Hernando Castillo...... 8
Capltan R........ • Miguel Sellés Llorca............ i2
T. Coronel R..... > Joaquin Blasco Baronio .
capitán.......... > Pio Azcona Peña .
Otro R........... • Alfredo Garcia Cuevas ..



















Zonllo de Oviedo, 48.
Zona de Barcelona, 'Z1.
Idem.
Secretaria.
Zona de látlva, 20.





NOTAS. Quedan pendiente. de publicación, hoy fecha, 62 defunciones, que deducido el anticipo que han recibido algunal!l~ im·
portan lae cuotas 80.000 pesetas.
Los justificantes de las defuncionee publicadas se encuentran en esta Secretaria á dispoelclón de los seil.oreslloclos que deseen exa·
minarlos en todos los días de oficina.
Se recuerda á los l!efiOreB primeros jefes dtl cuerpo tengan muy pr'esente que en las relaciones de suscriptores que remitan á esta
Presidencia, hade consiRnarse el mes á Que corresponden las cuotas descontadas á los soclos,l1.sí como también las escalas á que per-
tenecen é situación.
Han deJsdo de remitir la!! cuotas del mes actual, 108 cuerpos siguientelil: Regimiento Bo.rgos, 26; Palma, 61; Zonas de Oiudad Real,
6; Badajoz, 7; Carmona, 11; Jaén, 15; Malllgll, 17; Alicante, 22; Albacete, 24; Bllrcelona, 27; Tarra~ona, 32; ZAragoza, 33; Burgos, 37,
Oorafillo, 50; Orenae, 52: Eón. Caz. de Mactriú, 2; Bal'bastro, 4; Al'apilea los ,meses de noviembre,' dIciembre y enero; 1 as Navas, 10;
noviembre, diciembre y enero; Llerana, 11; lJolegio Huérfanos de la Guerra, diciembre y enero; Habilitación Gobiernos y Comandan-




Madrid 31 de enero de 190\1;
1II 'Seniente eoronllll S6cretulo,
~Potl6dtJ
TALLERE8 ;QEL QltPOSITO DE LA GUEUA
